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Esta investigación titulada: Módulo basado en estrategias cognitivas para mejorar el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015, realizada con el propósito de 
determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la 
taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria, este estudio tiene importancia 
académica porque permitirá conocer el valor al módulo basado en estrategias cognitivas para 
mejorar los niveles de aprendizaje de la taxonomía biológica. Se planteó como hipótesis: 
Existe influencia  de un módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la 
taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Polo Jiménez, Lima. El enfoque de investigación es el cuantitativo, el tipo de 
investigación es experimental, con un diseño cuasiexperimental. La población fue de 129 
estudiantes, y la muestra fue hallada mediante el muestreo no probabilístico, eligiendo de 
manera intencional a dos secciones (A y B), que hacen un total de 53 estudiantes, el 
instrumento que se utilizó para recoger datos fue una prueba escrita que estuvo divida en tres 
partes: indagación mediante métodos científicos, explicación del mundo físico, construcción 
de una posición crítica sobre la ciencia. Se tabularon los datos y con el Software  SPSS v.22. 
Los resultados indican: que con un nivel de confianza del 95% se halló que: El resultado que 
nos indica que el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, (p < 0,05).  Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
podemos afirmar que: Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 






This research entitled based on cognitive strategies to enhance learning of biological 
taxonomy of fifth- Secondary Educational Institution Manuel Polo Jimenez, Lima, 2015, 
carried out in order to determine the influence of a module Module based on strategies 
cognitive learning in biological taxonomy of high school students in grades five, this study 
has academic importance because it will reveal the value based on cognitive strategies to 
improve learning levels of biological taxonomy module. It was hypothesized: There influence 
of a system based on cognitive learning strategies in biological taxonomy of high school 
students in grades five of School Manuel Polo Jimenez, Lima module. The research approach 
is quantitative, the research is experimental, with a quasi-experimental design. The 
population was 129 students, and the sample was found by non-probability sampling, 
choosing intentionally two sections (A and B), for a total of 53 students, the instrument used 
to collect data was a test written which it was divided into three parts: inquiry by scientific 
methods, explanation of the physical world, building a critical position on science. tabulated 
data and the software SPSS v.22. The results indicate: that with a confidence level of 95% 
was found that: The result indicates that the statistical significance value is less than 0.05 (p 
<0.05). Therefore, the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (H1) is 
accepted. From which we can say that: There is influence based on cognitive learning 
strategies in biological taxonomy of high school students in grades five of School Manuel 
Polo Jimenez, Lima, 2017 module. 
 
 





El presente estudio titulado: Módulo basado en estrategias cognitivas para mejorar el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015, el cual se realizó con el objetivo de 
determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la 
taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria. Como preámbulo se puede decir 
que en el aula este estudio muestra una forma de aplicar el concepto de taxonomía biológica a 
partir de un módulo basado en estrategias cognitivas, se parte de un problema inicial guiado 
por el profesor, en la cual se promueve la investigación así como realizar comparaciones de 
índices de diversidad. El trabajo con los módulos contribuye al acercamiento de los 
estudiantes al método científico, potencia el trabajo colaborativo y permite el 
empoderamiento de los estudiantes de su proceso de aprendizaje. 
 
El módulo basado en estrategias cognitivas surge como una propuesta de trabajo 
interesante en la que podemos a partir de una pregunta inicial, generar procesos que 
contribuyan a que el estudiante se apropie y motive ante el conocimiento. Es así como surge 
la idea de trabajar a partir del concepto de taxonomía biológica, identificación de especies, 
realización de comparaciones cuantitativas de la diversidad biológica; logrando identificar 
cual zona es más biodiversa y cuáles son los posibles factores que influyen para ello. 
 
Los trabajos realizados utilizando la estrategia de aprendizaje basado en la indagación, 
comienzan motivando a los estudiantes al proceso investigativo a partir de una pregunta de 
interés, que es motivada y guiada en este caso por el docente, permitiendo que los estudiantes 
de una forma activa se acerquen al método científico a medida que van resolviendo las 





La enseñanza de las ciencias hoy, pretende formar personas capaces de tomar 
decisiones fundamentadas teóricamente, busca consolidar de alguna forma, la noción de que 
las teorías científicas discutidas en la clase de biología, deben ser estrategias para enseñar a 
pensar y no instrumentos para adquirir ciertas habilidades. La enseñanza de las ciencias 
escolar debe permitir formar sujetes competentes –en ciencias- que sean capaces de transmitir 
valores de y sobre la ciencia, junto con valorar y ajustarse a los cambios socio culturales de 
una época. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
           En el  primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla 
el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la investigación; en el 
segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y 
leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco 
metodológico, donde se ubican las hipótesis y las  variables, a su vez se puede encontrar el 
tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también el 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y, por 
último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten los 
resultados de la investigación. En la última parte, se presentan las conclusiones  y las 
sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; y finalmente tenemos las 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
Para abordar la problemática de este estudio es necesario en primera 
instancia afirmar que uno de los propósitos de la enseñanza de biología en el Perú 
está vinculado a discutir y promover el conocimiento de la agenda curricular 
propuesta por el Ministerio de Educación en las Rutas de Aprendizaje o en el 
Diseño Curricular Nacional, a pesar de estos esfuerzos los resultados en las 
evaluaciones internacionales no son tan alentadores, ya que según el informe del 
PISA nos ubicamos en el último lugar en ciencias, entre los países de Iberoamérica, 
siendo superados por países como Colombia, Uruguay, Argentina y Chile.   
 
Las evidencias de la situación problemática se basan en el diagnóstico de la 
institución educativa Manuel Polo Jiménez tomado el 2017 obtuvo como resultado 
que la mayoría de estudiantes no aprende los temas del área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente. Esto se afirma porque el 90 % del total de 620 alumnos de Educación 
Secundaria tiene un logro de proceso, según la escala que propone el MINEDU, lo 
cual indica que el 90 % de alumnos de Educación Secundaria tiene como nota del 
área al finalizar el año entre 11 y 13. En el caso de los alumnos de Educación 





En la institución, los estudiantes de quinto grado tienen un bajo rendimiento 
académico en general, ya que de los 129 alumnos, el 55% está en proceso en el 
logro de competencias en todas sus áreas. Esto es causado porque no tienen 
desarrolladas estrategias o las utilizan inadecuadamente, lo que les impide un 
adecuado procesamiento de la información y como consecuencia no se obtendrá un 
aprendizaje significativo. Por lo que es de gran importancia que el profesor los 
motive a los alumnos desarrollar estas estrategias.  La falta de desarrollo de estas 
estrategias cognitivas resulta en el bajo rendimiento escolar y, por ende, bajos 
índices de calidad educativa. 
 
Sobre los métodos y recursos que los maestros desarrollan el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA), se puede decir que el desarrollo es bueno 
ya que los monitoreos constantes realizados por los acompañantes pedagógicos y 
los docentes fortaleza del área de CTA evalúan a los docentes con desempeño 
destacado en sus fichas de evaluación. Aunque, en los reportes de los monitores y 
asesores se evidencia el poco desarrollo de estrategias cognitivas en las clases de 
CTA. Ante esta situación, la institución educativa ha desarrollado talleres de 
interpaprendizaje para que los docentes de otras áreas expongan y compartan las 
estrategias cognitivas que emplean con sus alumnos en sus respectivas áreas.  
  
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las 
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para el aprendizaje de 
temas de Ciencia, Tecnología y Ambiente?, ¿quiénes intervienen en la situación 
actual de la aplicación de estrategias cognitivas en el área de Ciencia, Tecnología y 




distintas áreas como Serrano (2012) en su tesis Desarrollo de habilidades cognitivas 
en el área de Historia, Geografía y Economía mediante el uso de la WebQuest. Una 
Propuesta Didáctica para Alumnos de segundo de secundaria de la I.E. “Los 
Álamos” de Lima - Perú, aunque no hay investigaciones que aborden la correlación 
de las estrategias cognitivas con el aprendizaje de la taxonomía biológica. Por ello, 
hay motivos para orientar la presente investigación sobre la influencia de un 
módulo basado en estrategias en el aprendizaje de la taxonomía biológica. 
  
1.2. Formulación del problema 
Los problemas de la investigación fueron formulados de la siguiente 
manera: 
 
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos:  
PE1 ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
indagación mediante métodos científicos  de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017? 
 
PE2 ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
explicación del mundo físico  de los alumnos de quinto de secundaria de la 




PE3 ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de 




1.3.1. Objetivo general:  
OG. Determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en 
el aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1 Determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en 
la indagación mediante métodos científicos  de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
OE2 Determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en 
la explicación del mundo físico  de los alumnos de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
  
OE3 Determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en 
la construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia teórico.   
Es importante estudiar el aprendizaje de la taxonomía biológica porque 
constituye un tema en el que se pueden desarrollar las capacidades de criticidad y 
de búsqueda de información para identificar las nuevas propuestas en cuanto a 
clasificación de los seres vivos. Además, con el aprendizaje de la taxonomía se 
desarrollan las competencias propias del área de CTA, según el DCN publicado en 
el año 2015, como indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico y 
construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. Por este 
motivo nace la necesidad de caracterizarlo y determinar su influencia en el 
aprendizaje de temas de Ciencia, Tecnología y Ambiente, como las teorías 
taxonómicas, con el objetivo de solucionar el problema descrito en la determinación 
del problema. 
 
Importancia práctica.   
En  ese  sentido,  la  investigación  tiene carácter  práctico,  ya  que  se  
manipuló  y  desarrolló  la  variable módulo basado en estrategias cognitivas con  la  
finalidad de medir  la variable aprendizaje de la taxonomía biológica para concluir 






En  la  presente  investigación  el  instrumento diseñado  y  elaborado  ha  
servido  para  recopilar  información  y, asimismo, para analizar  los datos,  los 
mismos que han sido guiado y orientados en  todo momento por el método 
científico. Y, lógicamente, por  tratarse  de  un modelo  cuantitativo,  la  prueba de  
hipótesis de  la presente investigación está ceñida al método científico; en ese 
sentido la presente investigación también se justifica. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
Alcance  Espacial.-  El alcance geográfico para la presente investigación es el 
distrito de Lima, región de Lima Metropolitana, país Perú. 
Alcance  Temporal.-  El alcance temporal para la presente investigación comprende 
el año 2017. 
Alcance  Social.- El estudio de investigación permitirá conocer la comunidad 
Educativa respecto del problema de la taxonomía biológica. 
  
1.5. Limitaciones de la investigación: 
Las limitaciones que se han encontrado para la presente investigación son: 
 
- Dificultades en el acceso a la información bibliográfica en las diferentes 
bibliotecas, pues atienden solo en ciertos horarios; para lo cual se ha 
recurrido a información en línea y al apoyo de algunos colegas que han 





- Pérdida de tiempo por el tráfico vehicular que existe en Lima Metropolitana, 
pues las bibliotecas se encuentran en diferentes lugares; en este caso ha sido 
necesario solicitar permisos en la institución educativa de trabajo, con el 
compromiso de la recuperación correspondiente. 
 
- Factor Económico pues demanda tener presupuesto para costear todas las 
acciones a realizar; para lo cual se recurrió a financiamiento propio.  
 
- Falta de colaboración de las instituciones pues el personal que atiende no 
brinda las facilidades para la recopilación de información; en este caso ha 
sido muy difícil lograr el apoyo del personal mencionado. 
 
- El proceso de implementación y análisis comparativo ha implicado la sesión 
de uso de equipos especializados con una empresa proveedora de servicios 
tecnológicos la cual ha suscrito un acuerdo de confidencialidad a fin que no 
se revele la Razón Social de la misma; asimismo, la predisposición de 
docentes policiales y civiles con experiencia en dictado de clases en módulo 
basado en estrategias cognitivas ha sido factor importante acorde  a lo 
proyectado en el plan lo que dio motivo a ciertos retrasos en su inicio. 
Finalmente, el compromiso de los participantes del curso de seguridad 
ciudadana y el tiempo necesario para efectuar el sondeo de opinión han 









Marco teórico  
 
2.1. Antecedentes del estudio  
En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con la 
finalidad de encontrar referencias que ayudan a nuestro tema de estudio y se han 
encontrado algunas investigaciones que están relacionadas con las variables de 
estudio y a continuación se mencionan: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Montoya, J. (2014),  en su tesis de Maestría sobre la Propuesta de 
enseñanza para el aprendizaje del concepto de taxonomía biológica a través del 
proceso de indagación de la diversidad biológica de la flora en la Institución 
Educativa El Pedregal, sustentada en la Universidad Nacional de Colombia, 
desarrollada con el objetivo de Realizar una propuesta de enseñanza de la 
taxonomía biológica a partir del proceso de indagación de la diversidad biológica 
entre dos parcelas aledañas a la Institución Educativa el Pedregal, bajo un diseño 
cuasiexperimental, se pudo extraer las siguiente principales conclusiones: La 
estrategia del modelo de indagación, permite que el estudiante se acerque al 
conocimiento a medida que resuelve en grupo las actividades planteadas en el 
proceso. La interacción del estudiante con método científico, a partir de la 




avances científicos, a su vez, generando en ellos motivación hacia las clases y 
expectativas frente al proceso que se está  llevando a cabo. El diseño de la 
estrategia implica la articulación de saberes, contenidos, estándares, que permiten 
orientar de una forma adecuada y sistemática el proceso de enseñanza, bajo una 
secuencia que permita avanzar en el proceso de investigación a medida que los 
estudiantes profundizan en los conceptos de taxonomía biológica y su aplicación en 
la comparación de la diversidad y ecología de comunidades. El acercar a los 
estudiantes al conocimiento sobre la importancia de la flora y fauna que convive 
con ellos a su alrededor, permite que los estudiantes generen conciencia sobre la 
importancia de su cuidado, y es una vía para contribuir al desarrollo de un país 
naturalmente sostenible. 
  
Díaz, J. (2013), en su tesis doctoral Estrategias cognitivas en algunos 
deportes individuales y de adversario, sustentada en la Universidad de Málaga, 
España, desarrollada con el objetivo de constatar las diferencias en el empleo de 
técnicas de resolución de problemas genéricos, que afectan al rendimiento en la 
competición deportiva, distinguiendo entre deportes individuales (atletismo, 
natación y remo) y deportes de adversario (judo y tenis). Sus principales 
conclusiones fueron: Los competidores de deportes individuales (representativos de 
las tareas motrices predominantemente habituales o cerradas y donde no se 
interactúa motrizmente con el oponente), aplican estrategias de solución de 
problemas que afectan al rendimiento deportivo de un modo menos adecuado, en 
comparación con los competidores de deportes de adversario. Los deportistas de 
categorías superiores aplican estrategias de solución de problemas que surgen en 




categorías inferiores. Los deportes donde se rinde en solitario (acción motriz en 
solitario) presentan una mayor desorientación cognitiva para resolver los problemas 
genéricos que afectan a los entrenamientos y la competición, que aquellos donde se 
comparte la acción motriz en cooperación y/u oposición.  
 
Acosta, S. y Boscán, A. (2012), en su investigación sobre las Estrategias 
cognoscitivas para la promoción del aprendizaje significativo de la Biología, en la 
Escuela de Educación, realizada en la Universidad Rafael Belloso Chacín, 
Venezuela, realizada bajo la metodología descriptiva – correlacional, sus 
principales conclusiones fueron: En congruencia con los resultados se deriva que 
los profesores utilizan Casi siempre estrategias cognoscitivas durante la enseñanza 
de Biología, por lo tanto, el uso de estos métodos permite el desarrollo de niveles 
superiores de aprendizaje los cuales son: la criticidad, reflexibilidad, pensamiento 
complejo. Efectivamente, la aplicación en algunas ocasiones de este tipo de 
estrategias y el constante uso de la resolución de problemas garantizan el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la mención Biología de la 
Universidad del Zulia. También se observó, que los profesores utilizan estrategias 
conductistas y constructivistas en cierras ocasiones y de acuerdo a la motivación de 
los estudiantes promueven aprendizajes significativos. De acuerdo a lo señalado, se 
distingue en términos generales que la intervención docente particular del estudio 
aplica estrategias cognoscitivas durante las clases de Biología, que conducen a que 
los estudiantes aprendan cognoscitivamente, integrando nuevos conocimientos a 
través de representaciones mentales captadas por los sentidos para la interpretación 




respuesta a las demandas del medio y la transformación de datos en sus estructuras 
mentales reajustándolas con las experiencias obtenidas. 
 
García, A. (2011), en su tesis doctoral sobre los Efectos del estrés percibido 
y las estrategias de aprendizaje cognitivas en el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios noveles de ciencias de la salud, sustentada en la 
Universidad de Málaga, España, realizada con el objetivo de Estudiar de forma 
descriptiva el Estrés Percibido, las Estrategias de Aprendizaje utilizadas y el 
Rendimiento Académico de los alumnos noveles de la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga, por 
género y por titulación, utilizó el método transversal correlación y sus principales 
conclusiones fueron: Son las estrategias de aprendizaje relacionadas con la 
memorización las únicas que obtienen diferencias significativas con respecto al 
género. El estrés percibido por los alumnos de nuestra Facultad repercute en menor 
rendimiento académico, siendo los No se ha hallado correlación entre las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos nóveles de nuestra 
Facultad. 
 
Márquez, R. (2010), en su tesis de maestría sobre Efectos de las actividades 
lúdicas en el aprendizaje de la Biología, sustentada en la Universidad del Zulia, 
Venezuela, investigación pre experimental, realizada con el objetivo de determinar 
el efecto de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la Biología en el noveno 
grado de Educación Básica del Liceo Bolivariano Gran Mariscal Antonio José de 
Sucre y proponer la utilización de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la 




Mariscal Antonio José de Sucre. Sus principales conclusiones son: Se pudo notar a 
través de los resultados que los estudiantes, no habían experimentado recreación en 
el proceso educativo, igualmente estuvo la inexistencia de actividades prácticas en 
la evaluación, consideraron limitado el aprendizaje realizado tradicionalmente con 
dictado, unido a la explicación de temas por parte del profesor. Por otra parte, un 
gran número de estudiantes entre los treinta y ocho de la muestra, no concebían 
placentero trabajar en equipos, así mismo, consideraban que las ideas compartidas 
no generan aprendizajes satisfactorios, claramente no experimentaban discusiones 
grupales para el análisis e interpretación de temas en el aprendizaje de la Biología. 
En tal sentido no trabajaban el aprendizaje cooperativo. Asimismo, respecto a la 
formalidad o informalidad en el aprender a enseñar, las respuestas estuvieron 
enmarcadas en no considerar que el aprendizaje con ejemplos prácticos dejan 
enseñanza tanto al estudiante como al profesor. Opinaban además que estudiar 
memorísticamente un tema era mejor que cuando era discutido, analizado e 
interpretado en equipo.  
 
López, M. (2009), en su tesis doctoral sobre Los laboratorios virtuales 
aplicados a la biología en la enseñanza secundaria. una evaluación basada en el 
modelo “CIPP”, sustentada en la Universidad Complutense de Madrid, España, 
investigación aplicada de tipo evaluativo, desarrollada con el objetivo de Evaluar el 
interés didáctico de los laboratorios virtuales en la enseñanza de la Biología para el 
aprendizaje de procedimientos científicos y explorar los obstáculos para su 
utilización en la enseñanza secundaria. Sus principales conclusiones fueron: La 
evaluación del contexto ha permitido diagnosticar problemas concretos respecto a 




alumnos en el área de Biología, así como conocer el nivel de integración de las TIC 
en el ámbito de esta disciplina y la opinión de los profesores respecto a la 
utilización de estas herramientas en el trabajo experimental. La evaluación del 
programa ha servido para examinar algunas de las aportaciones de los laboratorios 
virtuales al trabajo experimental desde el análisis de experiencias previas y utilizar 
sus conclusiones como referencia para el diseño del “Laboratorio Virtual de 
Insectos” aplicado en esta investigación. Las características técnicas y pedagógicas 
de dicho laboratorio han sido descritas y evaluadas en esta fase, ya que este 
programa ha servido como modelo para una evaluación más pormenorizada del 
interés didáctico de los laboratorios virtuales en las siguientes fases de la 
investigación.  
 
 Gonzáles, G. (2007), en su tesis doctoral Estrategias cognitivas empleadas 
en la resolución de tareas en contextos distintos, sustentada en la Universidad de 
Granada, España, desarrollada con el objetivo de descubrir las estrategias 
cognitivas empleadas en distintos contextos al realizar tareas de la vida cotidiana y 
de la vida académica, para desarrollar competencias básicas para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, utilizó la metodología cualitativa con un diseño de investigación 
acción. Sus principales conclusiones fueron: Una actividad de loma de decisiones 
como es la adquisición de productos, que a su vez se diferencian a través de sus 
características físicas (consideradas variables en este estudio), ponen en marcha el 
empleo de estrategias cognitivas que les lleva precisamente, a identificar y por tanto 
discriminar dichas características de los productos para llegar a una elección del 
mismo acorde con sus gustos y preferencias de consumo. Esto justifica el empleo 




observación analítica previa a la adquisición del producto para la identificación de 
las características de ésta y la comparación de variables cuantitativas y cualitativas 
en la toma de decisiones de cada producto. También el empleo de la estrategia de 
orden espacial ha sido característico en este contexto. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Campos, S. (2015), en su tesis de Doctorado, titulada Desarrollo del 
aprendizaje autónomo a través de la aplicación de estrategias de aprendizaje y 
cognitivas mediante la enseñanza problémica en estudiantes de viii ciclo de 
educación magisterial en la especialidad de matemática – física del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012,  sustentada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, investigación cuasiexperimental que tuvo como 
objetivo: Determinar en qué medida la aplicación de Estrategias de Aprendizaje y 
Cognitivas mediante la Enseñanza Problémica influyen en el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de VIII ciclo de Formación Magisterial de la 
especialidad de Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, 
en el curso de Física IV. Sus principales conclusiones fueron: La hipótesis 
fundamental ha sido validada, para ello se ha utilizado la t de student cuyo valor es 
muy alto en comparación a la t teórica, con esto, se puede afirmar que los 
estudiantes del grupo experimental han logrado adquirir el Aprendizaje Autónomo 
como aspecto fundamental propuesto en esta investigación. Según los resultados 
obtenidos en la aplicación de la t de student de 1,21 frente a una t teórica de 2, 086 
se puede concluir que la sub hipótesis (a) es validada. Esto significa que la 
diferencia entre los puntajes alcanzados en la prueba de evaluación de entrada y de 




muy similares entre sí, pues sus medias respectivas son 34,45 y 35,55. Esto 
significa dichos estudiantes no han logrado desarrollar el aprendizaje autónomo, en 
lo que destacan es en la elaboración de organizador visual como el mapa 
conceptual.  
 
Rodríguez, M. (2011), en su investigación sobre los Procesos cognitivos en 
el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del curso de Biología de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Valle, el diseño de investigación es el cuasiexperimental, su objetivo 
principal fue evaluar la influencia de los procesos cognitivos en el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes del curso de biología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sus 
principales conclusiones fueron: 1. En la presente investigación se demuestra la 
influencia de los procesos cognitivos en el desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes del curso de biología de la facultad de ciencias de la universidad 
nacional de educación Enrique Guzmán y Valle”. 2. Se evidencia que antes del 
experimento la diferencia entre las medias aritméticas de ambos grupos es de 6,90 – 
6,73 = 0,17, favoreciendo ligeramente al grupo de control, pero que no es una 
diferencia significativa. 3. Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo 
mejores resultados como es el caso del promedio de 16,12 con respecto al promedio 
del grupo de control que sólo obtuvo un 11,69, es decir alcanzó una diferencia de 
4,43; lo que significa que la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación en la referida Institución educativa. 4. El uso y el manejo pertinente 




pensamiento creativo como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.  
 
López, M. (2010), en su tesis de maestría Estrategias cognitivas del 
aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de secundaria de 
una Institución Educativa – Callao, sustentada en la Universidad San Ignacio De 
Loyola, investigación no experimental, de diseño correlacional, desarrollada con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre estrategias cognitivas y el nivel 
de comprensión lectora, en estudiantes del quinto grado de secundaria de una 
Institución Estatal del Callao, sus principales conclusiones fueron: Se comprobó la 
correlación entre Estrategias Cognitivas y Comprensión Lectora, pues las 
estrategias cognitivas de aprendizaje son herramientas fundamentales para el 
desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes; éstas les permitirán aprender 
a aprender. Los estudiantes del quinto grado de secundaria presentan un nivel 
medio de uso de estrategias cognitivas. En cuanto al nivel de comprensión lectora 
los estudiantes muestran un nivel inferior medio, ya que el total de la muestra 
obtuvo una media de 21,7, en una escala donde el puntaje máximo es 38. La 
correlación entre Estrategias de Organización y Comprensión Lectora no es tan alta 
comparado a los otros resultados, quizás sea debido a la complejidad de seleccionar 
y resumir la información, pues éstas repercuten en el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes. Las mayores correlaciones positivas se producen en las 
estrategias de Establecimiento de Relaciones (relacionando lo que ya se sabe) con 
la de Autoevalución, las cuales contribuyen al aprendizaje significativo, por ende 
mejora los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. Finalmente, la 
correlación entre Aprendizaje Superficial y Comprensión Lectora muestra una 




empleo de métodos pasivos de estudio menor nivel de comprensión de lectora 
mostrarán los estudiantes. 
 
Gracia, Llaja, Sarria, Soto, Salazar y Alvites (2009) en su artículo de 
divulgación científica Aptitudes cognitivas y estrategias de memorización 
secuencial de los alumnos de un Centro Educativo Privado de Comas, Su objetivo 
fue describir y explicar cómo son las estrategias de memorización más frecuentes 
en los niños de 6 a 11 años que coadyuvan favorablemente o inadecuadamente en la 
estructuración del componente intelectivo, o de las aptitudes cognitivas en la niñez. 
Es un trabajo de tipo descriptivo, correlacional, transversal y retrospectivo. La 
muestra estuvo constituida por todos los niños en edad escolar, del primer grado 
hasta el primero de secundaria, que estudian en un Centro Educativo Privado de 
Comas, que fueron evaluados en el periodo comprendido de diciembre 2006 a 
enero 2007. La muestra fue recogida de manera intencional. Se administró la 
Prueba de Memoria de Colores (Lindgren & Richman, 1984) y la Prueba de 
Habilidad Intelectual (Factor G de inteligencia) para niños. Llego  a las siguientes 
conclusiones:  No existe relación directa entre las aptitudes cognitivas y las 
estrategias de memorización de secuencias de los niños de 6 a 11 años. 2. Existe 
relación directa entre las aptitudes cognitivas y las estrategias de memorización de 
secuencias, en el subtest de Memoria visual–visual de los niños de estas edades, 
cuando no se controla la variable edad. 3. Existe relación directa entre el menor 
desempeño en las aptitudes cognitivas y las estrategias de memorización de 
secuencias, sin mediación verbal, de los niños de estas edades. Los niños de la 
muestra provienen de un centro educativo privado, ubicado en el Cono Norte de 




actividad comercial es creciente. Los niños que asisten viven en los alrededores del 
colegio. La Tabla expone la descripción demográfica relevante a los niños y sus 
familias. La edad promedio del grupo total es 8.2 años (m = 102 meses, d.e. = 
25.5), y desde 59 hasta 159 meses (4 hasta 14 años). Entre los niños (en meses, m = 
100.3, d.e. = 24.6) y niñas (en meses, m = 103, d.e. = 26.2) las edades fueron muy 
similares. Dentro de la instrucción superior de las madres, 12 de ellas tuvieron 
educación técnica certificada y 4 estudios universitarios; para los padres 20 son 
educación técnica y 5 en nivel universitario. 
 
Camilli y Rodríguez (2007) en su artículo de divulgación científica Fobia 
social y terapia cognitivo – conductual: definición, evaluación y tratamiento, su 
objetivo fue estudiar la fobia social y su tratamiento en la Terapia Cognitivo-
Conductual (TCC). Llega a las siguientes conclusiones: En nuestra sociedad actual, 
la fobia social es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes en la población 
siendo centro de interés por parte de los investigadores. Este comportamiento 
problemático cuya prevalencia en adultos ha variado considerablemente 
dependiendo de la variedad de instrumentos utilizados para su evaluación, es 
descrita como un temor marcado y frecuente ante la exposición a situaciones 
sociales desconocidas, en las que la persona se siente observada y evaluada por los 
demás (lo cual no necesariamente es así). Esta evaluación representa un resultado 
negativo y con consecuencias perjudiciales para sí mismo. La fobia social fue 
abordada desde los estudios iniciales de Burton (1845, c.p. Olivares y Caballo, 
2003), pasando por Janet (1903, c.p. Olivares y Caballo, 2003), quien la denominó 
«fobia de las situaciones sociales». Delimitada operativamente por Marks y Gelder, 




diagnóstica y clínica. Finalmente, reconocida oficialmente en el año de 1980 por la 
APA (2000), como una entidad diagnóstica con significación clínica. En ese año, el 
DSM-III definió la fobia social como un miedo excesivo e irracional a la 
observación al escrutinio por parte de los demás, en situaciones sociales específicas 
tales como hablar en público, escribir o usar aseos públicos. Este concepto se 
modificó al incluir el subtipo «fobia social generalizada» porque se observó que la 
mayoría de los sujetos temían a más de una situación social. Asimismo, en esta 
edición se sugería el diagnóstico en conjunto de fobia social y trastorno de 
personalidad por evitación. Actualmente, el DSM-IV (2000) mantiene los criterios 
diagnósticos utilizados en la edición previa. 
 
La Terapia Cognitivo-Conductual es un enfoque de terapia que la mayoría 
de las investigaciones señala como efectivo para el manejo de la ansiedad social. 
Entre los componentes de la TTC que han sido estudiados para el tratamiento de 
este trastorno, se encuentran: la exposición, la reestructuración cognitiva, la 
relajación aplicada, el EHS y la terapia de grupo Cognitivo- Conductual. A estos 
tratamientos se suma un grupo de investigaciones que trabajan desde la teoría y la 
práctica la Terapia Cognitivo-Conductual, con especial énfasis en la atención de 
niños y adolescentes. Estos estudios recomiendan la intervención en el ambiente 
educativo, la combinación de sesiones individuales y grupales, la formación de los 
docentes en la identificación temprana de los síntomas, el juego como recurso 
valioso, traducir y adaptar al español los programas de tratamientos más eficaces, 
el uso de manuales o protocolo de tratamientos que incluyan a los padres y 
sesiones de generalización con iguales, continuar ahondando en el estudio de las 




elaboración de programas preventivos «…que promuevan el desarrollo de 
habilidades de afrontamiento de las situaciones sociales y modifiquen factores 
ambientales de riesgo» (Oliv ares et al., 2003, p. 618). 
 
Serrano (2012) en su tesis Desarrollo de habilidades cognitivas en el área 
de Historia, Geografía y Economía mediante el uso de la WebQuest. Una 
Propuesta Didáctica para Alumnos de segundo de secundaria de la I.E. “Los 
Álamos” de Lima – Perú. Su objetivo general fue demostrar que el uso de la 
WebQuest mejora el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Historia, 
Geografía y Economía en alumnos de segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Los Álamos, Lima – Perú.  Además, sus objetivos específicos fueron: 
Identificar y evaluar las habilidades cognitivas que manejan los alumnos de 
segundo de segundo de secundaria del la I.E. “Los Álamos”, previo y post uso de 
la WebQuest. Desarrollar el trabajo cooperativo en alumnos de segundo de 
secundaria de la I.E.  “Los Álamos”, mediante la ejecución del recurso webquest 
La investigación pertenece al paradigma cognitivo de tipo cualitativo descriptivo 
en la modalidad de investigación – acción, porque se pretendió demostrar y 
describir, cómo el uso de la WebQuest, en el área de Historia, Geografía y 
Economía, ayuda a desarrollar habilidades cognitivas en alumnos de segundo 
secundaria de la I.E. “Los Álamos”. La investigación involucró a veintisiete 
alumnos matriculados de segundo año de Educación Secundaria de entre 12 y 13 
años de edad, de la Institución Educativa “Los Álamos” del distrito de Jesús María, 
Lima; así como al docente investigador del diseño y desarrollo de la investigación.  
Esta investigación, se llevó a cabo a fines de IIº bimestre (julio, 2012), donde 




2012), donde aplicamos el recurso didáctico, obtuvimos los resultados y las 
conclusiones. Llegó a las siguientes conclusiones:  
 
1. Tomando en consideración el análisis de los cuadros comparativos donde se 
evidencian los resultados obtenidos con el uso de la WebQuest, por los alumnos de 
segundo año de Educación Secundaria, de la Institución Educativa “Los Álamos”, 
nos permiten afirmar que el mencionado recurso didáctico tienen una connotación 
invalorable en los alumnos, pues se evidencia de manera objetiva el incremento en 
el desarrollo de las habilidades cognitivas en el área de Historia, Geografía y 
Economía. Sin embargo, podríamos afirmar también que este recurso didáctico 
podría dar resultados similares aplicados en otras áreas del conocimiento. 
 
2. El recurso WebQuest, aplicado con los alumnos del segundo año de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa “Los Álamos” en el área de Historia, 
Geografía y Economía, permite establecer que en general el desarrollo de las 
habilidades cognitivas sea uniforme, casi para todas las habilidades; sin dejar de 
mencionar, que sin el uso del recurso, de alguna forma existía cierto nivel de 
desarrollo de las mismas, pero en porcentajes poco significativos. 
 
3. El recurso WebQuest, aplicado en la investigación, nos permite concluir que los 
estudiantes no sólo adquieren y desarrollan habilidades cognitivas, sino que 
también generan un aprendizaje cooperativo, permitiendo desarrollar procesos de 
integración, socialización, y trabajo en equipo; características básicas de una 





4. El haber estudiado el recurso WebQuest, nos permite afirmar que la WebQuest 
está basada en teorías cognitivas, tales como el Constructivismo, la Teoría de 
Procesamiento de la Información, el Aprendizaje Cooperativo, por tanto, este 
recurso constituye un alcance importante para pensar y reformular las maneras 
tradicionales de enseñanza y aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 
Economía. Lo que significa no sólo un reto para el Profesor del Área, sino para 
todo docente que aspire a través de la aplicación de este recurso didáctico, ampliar 
y profundizar sus conocimientos en sus respectivas áreas en lo referente a la 
didáctica y pedagogía. Asimismo, pueda orientar a los alumnos hacia la 
investigación y el desarrollo de los procesos mentales. 
 
5. Considerando las observaciones de la ejecución del proyecto, se concluye que el 
plantear una estrategia didáctica con el uso de la WebQuest, dentro de la 
programación curricular, despierta la capacidad investigadora del alumno de 
segundo año de Educación Secundaria, así como una mejor disposición para el 
aprendizaje de contenidos propios del área de Historia, Geografía y Economía. Es 
lógico pensar que esta capacidad y mejor disposición, por ser procesos internos del 






2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo: Bases teóricas de la variable modulo basado en estrategias cognitivas 
1.1. Definiciones módulo 
Según Bojorquez (2002) “un módulo es un material didáctico que contiene 
todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas 
al ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo del instructor” (p. 
45). 
 
En este sentido podemos decir que un módulo de enseñanza provee al 
estudiante el entrenamiento en la simulación de una tarea, asimismo éste adopta las 
características y componentes reales, que permiten al estudiante desarrollar 
habilidades y destrezas.  
 
Al respecto Spiegel (2006), afirma que: 
Para elegir o elaborar un módulo enseñanza es importante tener en 
claro qué es lo que se quiere enseñar, qué capacidades se 
desarrollarán, y tener la intención de crear las mejores condiciones 
para lograrlo. En este punto, es importante que el docente sea 
competente en los contenidos que pretende enseñar para así poder 
elegir cuáles son los recursos más adecuados para enseñarlos. Si no 
los conoce, los conoce parcialmente, o sólo teóricamente, aún las 
estrategias más creativas se convierten en frágiles y previsibles 
escenografías que se desmoronan con facilidad, especialmente en 
formación profesional, en donde se espera un docente experto que 





Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o diseñar 
módulos educativos, por esto utilizamos la metodología que se maneja para la 
elaboración de los mismos. 
 
Un módulo educativo es muy útil en el aprendizaje, de esta manera según 
Marqués (2005),  existen varios usos para los módulos educativos: 
Utilización por parte del profesor para ilustrar un procedimiento o 
proceso concreto. Utilización por parte del alumno sin guía del 
profesor, para tratar de descubrir cómo afectan distintas variables a 
un procedimiento o proceso. Utilización supervisada o guiada por el 
profesor, con el fin de que el alumno adquiera el suficiente dominio 
y comprensión de procedimientos y procesos (p. 35). 
 
Como se puede apreciar entonces el modulo educativo está diseñado para 
facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje y que está diseñado para uso 
individual o colectivo y dirigido de forma exclusiva o primordial al estudiante, al 
docente o a ambos. 
 
Por otro lado Marques (2005) considera que “la incorporación módulos 
didácticos fundamentada pedagógicamente, no solo supone una mejora en el 
proceso educativo, sino que se adapta eficazmente a un enfoque constructivista del 




Por lo tanto las estrategias son métodos, técnicas, procesos, reglas o 
procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier 
momento del proceso de aprendizaje. 
 
Santos (1993) considera los módulos como: 
 
Herramientas cognitivas, ya que aprovechan la capacidad de control 
del módulo para amplificar, extender o enriquecer la cognición 
humana. Estas aplicaciones pueden activar destrezas y estrategias 
relativas al aprendizaje, que a su vez el alumno puede usar para la 
adquisición autorregulada de otras destrezas o de nuevo 
conocimiento. (p. 05) 
 
En este sentido un módulo contiene un conjunto de eventos, procesos, 
recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados 
permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar 
sus capacidades y alcanzar determinadas competencias 
 
1.2. Estrategias cognitivas 
En primer lugar es necesario citar a Dosil (2004) quien afirma que “es 
importante distinguir los términos habilidades psicológicas y métodos/estrategias 
psicológicas, puesto que se suelen utilizar indistintamente en el ámbito del 
aprendizaje” (p. 324). 
 





Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo 
material con el conocimiento previo. Serían un conjunto de 
estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender, y 
recordar la información de unas determinadas metas de aprendizaje” 
En este tipo de estrategias los autores convergen al enfocarse en que 
son aquellas que contienen o comprenden habilidades comunes que 
el alumno es capaz de realizar, acciones que son básicas. (p. 4) 
 
Autores como Wenstein la subdividen y las mencionan como estrategias de 
repetición, elaboración y organización. En las estrategias de repetición el proceso 
que se realiza en ellas es el de poder memorizar, repetir datos, fechas, conceptos 
establecidos en un contenido. En las de elaboración, ya hay otro paso más complejo 
porque lo que se lleva acabo aquí, es el poder relacionar la información que ya se 
conoce con la nueva información, y en la de organización tiene que ver con la 
habilidad con que se cuenta para lograr establecer relaciones de contenido de forma 
estructurada y resumida. 
 
Para Díaz y Hernández (2002) las estrategias cognitivas “son 
procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, las estrategias 
cognitivas son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica” (p. 141). 
 
Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, 




apropiadamente. Dichas estrategias cognitivas se complementan con las estrategias 
o principios motivacionales y de trabajo cooperativo. 
 
Según Gonzáles (2006) “se refieren a las utilizadas por el docente para 
mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de 
enseñanza" (p. 41). 
 
De acuerdo con esta definición, se puede decir que las estrategias cognitivas 
son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo adaptativo, esto con el 
fin de ayudar a los estudiantes a construir sus actividades adecuadamente, y así, 
poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan. 
 
Según Berríos (2002), las estrategias cognitivas se define como: 
 
Actividades empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. 
Y se destaca en ellas dos características esenciales: a) que sean 
directas o indirectamente manipulables y b) que tengan un carácter 
intencional o propositivo. Las estrategias al servicio de la enseñanza 
implican un plan de acción respecto a los mecanismos que pueden 
poner en marcha el docente al momento de enseñar. (p. 27) 
 
Por lo tanto se puede decir que las estrategias cognitivas son procedimientos  
de actuar con un fin, también se considera a los procedimientos generales en 





Según Pacheco (1991), las estrategias son entendidas: 
Como procedimientos y técnicas de operación, y el método como 
movimiento del pensamiento que en su vaivén constante y rico 
escudriña la realidad y por tanto da cuenta de ella... (Ambos) pueden 
facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por tanto un 
enriquecimiento de la misma. (p. 43) 
 
De modo que si toda estrategia implica una selección de técnicas de 
investigación, se ha llegado a considerar acertadamente, que las estrategias es la 
selección de métodos, ya que del diseño de éstas depende el éxito y la validez de 
sus resultados. De ahí que atinadamente podríamos definir a las estrategias 
cognitivas como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 
enseñanza para promover aprendizajes significativos. 
 
Así mismo tenemos la definición de Quiroz (2009), quien afirma que: 
Las estrategias cognitivas son las que el docente utiliza con el fin de 
enseñar. En el proceso de conocimiento y de la actividad práctica los 
educadores nos proponemos determinados fines y nos planteamos 
diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar las vías que 
conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver las 
tareas planteadas (p. 70). 
 
De este modo se considera a las estrategias cognitivas como un proceso, con 
fines que conducen a planteamientos adecuados que el docente utiliza con la 





Por otro lado tenemos la definición de Gómez (2004): 
La estrategia cognitiva, se refiere a la forma en la que se presenta el 
contenido en el entorno educativo e incluye la naturaleza, ámbito y 
secuencia de los acontecimientos. Que proporcionan la experiencia 
educativa, teniendo en cuenta los objetivos. Que se han definido y 
los comportamientos de los estudiantes (p. 312). 
 
En tanto se puede decir que las estrategias cognitivas son un conjunto de 
funciones organizadas en sistema que tiene como objetivo comunicar contenidos a 
los estudiantes, así también se debe de aclarar que la estrategia cognitiva designa la 
manera general en la que el docente organizará las interacciones entre él y los 
estudiantes, o entre los estudiantes entre sí, así como la selección del tipo de tareas 
que planteará en una clase determinada o en un momento de la misma. 
 
Según Zambrano y Macías (2012), “las estrategias cognitivas son aquellas 
acciones que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el 
aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes” (p. 32). 
 
Por lo tanto, para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 
apoyarse en una rica formación teórica de los docentes, pues en la teoría habita la 






Así también Zambrano y Macías (2012) agregan que las “estrategias 
cognitivas constituyen los escenarios curriculares de organización de las 
actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje 
donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 
propios del campo de formación” (p. 32). 
 
Las técnicas se constituyen en modos específicos para orientar la estrategia 
y los procedimientos son las formas mediante los cuales se ponen en acción las 
técnicas con unas determinadas personas, lugar, recursos y objetivos. 
 
Palmer y Goetz, (citados por Zambrano y Macías 2012), mencionan que “las 
estrategias cognitivas están constituidas por una secuencia de actividades, se 
encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, deliberadas 
y planificadas por el propio estudiante” (p. 34). 
 
Las estrategias constituyen un conjunto de procedimientos que se realizan 






1.3. Módulo de estrategias cognitivas 
Repasado las definiciones de módulos y estrategias cognitivas, nos permiten 
organizar la definición de módulo de estrategias cognitivas en base a los siguientes 
autores: 
 
Para Rigney (1978) los módulos de estrategias cognitivas “son un conjunto 
de operaciones y procedimientos que el estudiante puede utilizar para adquirir, 
retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y de ejecución” (p. 165). 
 
Por lo tanto los módulos de estrategias cognitivas son los procesos de 
dominio general para el control del funcionamiento de las actividades mentales 
críticos en la adquisición y utilización de información específica y que interactúan 
estrechamente con el contenido del aprendizaje 
 
Para Snowman, (1986) los módulos de estrategias cognitivas “constituyen 
un plan general que se formula para determinar cómo se puede lograr un conjunto 
de objetivos instruccionales antes de enfrentarse a la tarea de aprendizaje” (p. 244). 
 
Según Morles (1991): 
Las estrategias cognoscitivas son actividades mentales, no siempre 
conscientes, que realiza el lector para manipular y transformar la 
manera cómo está presentada la información en el texto escrito, con 
el propósito de hacerla más significativa permiten procesar la 
información, resolver problemas de procesamiento y autorregular el 





Las estrategias cognoscitivas son actividades que un aprendiz utiliza con el 
fin de influir la manera cómo procesa la información que recibe (Mayer, 1988, p. 
11). 
 
Las estrategias cognoscitivas son el conjunto de procedimientos que se 
instrumentan y se llevan a cabo para lograr algún objetivo. Aplicado al aprendizaje 
es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr aprende. 
 
1.4. Fundamentos teóricos de la variable módulos de estrategias cognitivas 
1.4.1. Enfoques tradicionales de la enseñanza  
Al revisar las teorías procedentes de las diversas escuelas psicológicas, nos  
encontramos con muchas diferencias entre ellas: 
 
Según Sarmiento (2007, p. 51), “para el enfoque técnico seguimos al  
neoconductismo de Tolman y Skinner, donde el estudiante es activo en relación con 
los arreglos contingenciales del docente–programador y la actividad está 
condicionada por  las características prefijadas por el programa de estudios”. 
 
Este enfoque manifiesta que el estudiante es el centro del proceso del 
aprendizaje donde el docente es el que programa las distintas actividades 







Para Sarmiento (2007, p. 51):  
Enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner y Stenhouse, para 
quienes en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, es importante 
la actuación del docente como  propiciador de ambientes para la 
organización de esquemas y aprendizajes  significativos y el 
estudiante como activo procesador de información. 
 
De acuerdo con este enfoque, es el docente quien ambienta el aula de clase 
donde el estudiante es miembro activo del procesamiento de información mediante 
la interacción con el docente. 
 
Así también Sarmiento (2007, p. 51) destaca que: 
 
Mientras que en el enfoque sociocrítico son importantes los trabajos 
de  Vigotsky, Luria, Leontiev, Galperin y Elkonin, quienes se 
plantean la problemática de  los vínculos entre los procesos 
psicológicos y los socioculturales, en este enfoque el  docente es un 
promotor de zonas de desarrollo próximo con dominio de la tarea,  
maneja mediadores y es sensible a los avances progresivos de los 
estudiantes, quienes  toman conciencia y ejecutan las tareas con un 
desarrollo integral. 
 
En este enfoque el docente favorece un ambiente en el cual existen vínculos 
socioculturales promoviendo las zonas de desarrollo próximo logrando que los 





Por último, Sarmiento (2007, p. 51), aclara que en base a la utilización de 
algún modelo de enseñanza se logran algunas ventajas:  
 
- Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen en el acto 
educativo, a corto o a largo plazo.  
- Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o psicomotores; 
generales, particulares o específicos.  
- Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso en la enseñanza.  
- Facilitan la formación integral del estudiante, al motivarlo, captar su atención 
y al mantener su interés en los diferentes momentos de la clase.  
- Facilitan la evaluación del estudiante, del mismo proceso educativo y la 
autoevaluación.  
- Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por docentes y 
estudiantes. 
 
Las ventajas de utilizar las estrategias de enseñanza son muy importantes ya 
que con estas se pueden organizar el acto educativo, así como facilitan el logro de 
objetivos, también ayudan a evitar el fracaso en la enseñanza, ayuda a la formación 
integral del estudiante permite la evaluación del estudiante y también ayuda a 





1.4.2. Modelos cognitivos de la enseñanza 
De acuerdo con Sarmiento (2007, p. 60),  
Durante los años 50’s y 60’s, una concepción que considera al sujeto 
interactuando con su medio mediante procesos mentales cognitivos, 
es la postura cognitivista, que focaliza  su atención en la mente, en 
cómo el individuo recibe la información, la asimila,  almacena y la 
recuerda. Basándose en ella, algunos investigadores (Piaget y 
Vygotsky)  extrapolan sus hallazgos para incluir las influencias de 
los entornos de aprendizaje, en  cuanto a lo social, cultural e 
histórico. Surge la perspectiva constructivista.  
 
Como se puede apreciar en la anterior cita las teorías del aprendizaje 
cognitivo no  ofrecen una guía de cómo enseñar, pero identifican métodos útiles 
para situaciones  particulares. 
 
Figura1. Esquema del modelo pedagógico cognitivista 
        




Una estrategia de formación permanente. España: Universitat Rovira I Virgili. 
 
Según la figura anterior, en la actualidad, la introducción de las nuevas 
tecnologías al mundo educativo  propicia la aparición de nuevos modos de entender 
estas perspectivas, de tal manera  que su influencia no se dirige a estructuras 
cognitivas concretas sino a su  funcionamiento integral. En este apartado 
expondremos algunos de estos modelos, sin  pretender con ello reducir el campo de 
estudio respecto a este tema.  
 





Fuente: Sarmiento, M. (2007, p. 60). La enseñanza de las matemáticas y las NTIC. 
Una estrategia de formación permanente. España: Universitat Rovira I Virgili. 
 
Según la figura anterior, los modelos pueden ser representaciones visuales de los 
procesos de enseñanza, tema que nos ocupa, o descripciones textuales que muestran 
sus elementos y las relaciones entre ellos. Uno de tales modelos es el modelo 
pedagógico de resolución de problemas, que, básicamente, pretende superar los 
obstáculos que  impiden que el individuo alcance una meta.  
 
El docente y la organización de la enseñanza  
 
Fuentes (2010, p. 60) afirma que: 
El acto docente implica siempre tener presente al estudiante que 
aprende, dado que la enseñanza es una actividad auxiliar, 
instrumental y transitiva, que produce un efecto en quien aprende, 
por medio de la relación dinámica, interpersonal e intencional que se 
da entre docente y estudiante, a propósito de un contenido cultural . 
 
Por lo tanto, toda estrategia de enseñanza implica la selección consciente de 
un camino para alcanzar un objetivo. En el caso del docente, las estrategias elegidas 
lo ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que el estudiante aprenda con 
mejor disposición el saber disciplinar. 
 




Una buena estrategia no suprime ni aminora el esfuerzo que la 
docencia y el aprendizaje requieren, pero sí se puede sostener que 
coopera en la línea en la cual se empeña el docente y el estudiante. 
Una buena estrategia asegura que a igual o menor esfuerzo, se 
alcancen mayores y mejores resultados. 
 
Por lo tanto, la enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene 
un claro sentido relacional tanto respecto del estudiante cuanto del contenido 
curricular. La actuación elegida por el docente repercute en los otros elementos de 
la tríada didáctica, es decir, repercute en el contenido que se selecciona y organiza 
de modo distinto, para que los estudiantes encuentren su sentido y valor, y de este 
modo se dispongan para aprenderlos.  
 
Por otro lado, Fuentes (2010, p. 38) afirma que: 
El docente, comprometido con el aprendizaje del estudiante, elige las 
estrategias de enseñanza más oportunas en relación con las personas 
concretas de los estudiantes, con el tipo de contenido disciplinar de 
su especialidad y con el contexto físico y social en el cual se 
desenvuelve la clase. 
 
Por lo tanto, las estrategias de enseñanza que seleccione el docente inciden 
en los procesos cognitivos que los estudiantes realizan, por una parte, y, por otra, 
las actividades que suscitan favorecen u obstaculizan el alcance de la meta. 
Además, toda secuencia de acciones orientadas a conseguir un determinado 




estrategia puede ser puesta en marcha sin previa planificación, sin control durante 
el proceso y sin evaluación de los resultados. Es decir que utilizar estrategias 
equivale a decir trabajar con conciencia de los procesos cognitivos implicados y 
con la implementación de procedimientos que originen los hábitos y habilidades de 
pensamiento más adecuados. 
Beltrán (2003,  p. 78), en referencia a las estrategias de enseñanza,  afirma 
que: 
El docente debe capacitarse para utilizar estrategias metodológicas 
conducentes a la mejor asimilación de la cultura superior, y a la 
mayor interacción en el contexto áulico. El docente debe reflexionar 
y discernir qué acciones son las más oportunas para cada 
circunstancia académica concreta, en relación con los objetivos a 
lograr.  
 
Estas acciones, y las actividades consecuentes, implican la adopción 
de un método, con sus correspondientes procedimientos y técnicas 
que no constituyen un secreto profesional.  
 
Por lo tanto, el docente participa al estudiante el objetivo a alcanzar y 
también la selección de procedimientos a implementar, con sus justificaciones de 
valor, a fin de que progresivamente se vayan formando estudiantes estratégicos, es 
decir, estudiantes consientes de las operaciones de pensamiento que realizan 





Los procesos de enseñanza y los aprendizajes en las instituciones educativas 
se pueden enriquecer teórica y metodológicamente, a fin de que los estudiantes 
comprendan las intervenciones del docente en relación con las situaciones 
didácticas y con el contexto de interacción de todos en la clase. 
 
Por otro lado, Ferreyro y Canali (2004, p. 5) afirma que:  
La organización de la enseñanza debe considerar como 
imprescindible el trabajo de investigación del estudiante. Esto 
significa que el docente no realiza sólo una transmisión del saber 
sino que promueve en forma gradual los procesos de indagación de 
los estudiantes. 
 
Por lo tanto, el dominio de estrategias didácticas llevará al docente a 
impulsar aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos disciplinares 
y procedimientos metodológicos, a crear un clima áulico que favorezca 
continuamente la interrogación y la elaboración, es decir, situaciones de aprendizaje 
enriquecidas por una oportuna intervención docente. 
 
El protagonismo de los estudiantes lleva siempre a activar el desarrollo de 
las clases y promueve en ellos un estilo dinámico de aprendizaje, al par que 
contribuye para que el docente comparta reflexiones, decisiones, interrogantes y 
propuestas. Con un mayor conocimiento acerca de las preferencias de aprendizaje 
de los estudiantes, con el desarrollo de la sensibilidad hacia la forma más adecuada 




personalizada y una atención más respetuosa de las diversidades individuales, y 
también fomentar actitudes cooperativas y de mayor integración social. 
 
Cuando el docente organiza la enseñanza es necesario que privilegie la 
potenciación de la capacidad de aprender de los estudiantes, en relación con la 
lógica de la propia disciplina. Esto significa enseñar desde opciones metodológicas 
fundamentadas en un coherente estilo de aprendizaje para promover procesos de 
pensamiento superior, procesos de pensamiento creativo y crítico del contenido 
cultural, desde la cosmovisión cristiana. Sólo de este modo la instrucción será 
formativa, es decir, causará la educación intelectual en el marco de la formación 
integral de la persona del estudiante. 
 
1.5. Clasificación de las estrategias de enseñanza 
1.5.1. Clasificación de las estrategias de enseñanza según Díaz y Hernández 
(2002)  
 
Según Díaz y Hernández (2002, p. 74), los objetivos e intenciones de las 
estrategias de enseñanza son: 
Son enunciados que describen con claridad las actividades de 
aprendizaje a propósito de determinados contenidos curriculares, así 
como los efectos esperados que se pretender conseguir en el 






En función a estos objetivos e intenciones se formulan las estrategias y se 
conocen sus efectos que tienen en el aprendizaje de los estudiantes, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los estudiantes. 
Estrategias de 
Enseñanza 
Efectos esperados en el estudiantes 
Objetivos - Conoce   la  finalidad   y  alcance  del   material   y  
cómo manejarlo. 
- El estudiante sabe qué se espera de él al terminar de 
revisar el material. 
- Ayuda  a  contextualizar  sus  aprendizajes  y  a  darles 
sentido. 
Ilustraciones - Facilita la codificación visual de la información 
Preguntas intercaladas - Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido. 
- Resuelve sus dudas. 
- Se autoevalúa gradualmente. 
Pistas tipográficas - Mantiene su atención e interés. 
- Detecta información principal. 
- Realiza codificación selectiva. 
Resúmenes - Facilita el recuerdo y la comprensión de la 
información relevante del contenido que se ha de 
aprender. 
Organizadores previos - Hace más accesible y familiar el contenido.  
- Elabora una visión global y contextual. 
Analogías - Comprende información abstracta. 
- Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
- Realiza    una    codificación    visual    y    semántica    
de conceptos, proposiciones y explicaciones.  
- Contextualiza     las     relaciones    entre    conceptos    
y proposiciones. 
Estructuras textuales - Facilita   el   recuerdo   y   la   comprensión   de   lo   
más importante de un texto. 
 
En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las 
instituciones, los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y 




llegada de toda la experiencia educativa y además desempeñan un importante papel 
orientativo y estructurante de todo el proceso. 
 
Partiendo del reconocimiento de que en los programas los objetivos deben 
tener un cierto nivel de concretización apropiado (grado de especificidad en su 
formulación) y con la aceptación también de la función relevante que desempeñan 
en las actividades de planificación, organización y evaluación en la actividad 
docente, vamos a situarnos en el piano instruccional, centrándonos en describir 
como los objetivos pueden fungir como genuinas estrategias de enseñanza. 
 
En este sentido, una primera consideración que debemos señalar, radica en 
la necesidad de formularlos de modo tal que estén orientados hacia los estudiantes. 
Los objetivos no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los estudiantes o 
si éstos no se sintieran aludidos de algún modo en su enunciación. De este modo, es 
pertinente puntualizar que deben ser construidos en forma directa, clara y 
entendible (utilizando una adecuada redacción y vocabulario apropiados para el 
estudiante), de igual manera es necesario dejar en claro en su enunciación las 





1.5.2. Clasificación de las estrategias de enseñanza, según Duart y Sangrá (2002) 
Según Duart y Sangrá (2002), las estrategias son aquellos enfoques y modos 
de actuar que hacen que el docente dirija con pericia el aprendizaje de los 
estudiantes. Las estrategias metodológicas se refieren a los actos favorecedores del 
aprendizaje. Dichas estrategias se pueden agrupar en tres modalidades: 
 
a)  Metodologías centradas en la transmisión de la información: 
 Características 
-  Se basan en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante. 
-  Se parte de conocimientos generales que se desarrollan hasta alcanzar 
lo específico. 
-  El docente es el agente predominante en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
 Objetivos 
-  Transmitir información y procurar la retención y comprensión de la 
misma por el grupo. 
-  Promover procesos de integración y globalización de conocimientos. 
 Aplicaciones pedagógicas 
-  Es útil para transmitir nuevos conocimientos. 
-  Los participantes deben estar suficientemente motivados y tener un 
buen dominio de los conocimientos fundamentales. 
 Tipos 
-  Organización lineal descendente: Es el modelo expositivo puro. 




-  Organización motivacional: Se parte de una situación próxima para 
luego conectarla con la exposición. 
-  Organización asociativa: El docente va relacionando información 
nueva con otras diversas. 
 
b)  Metodologías centradas en los procesos de aplicación: 
 Características 
-  El/a docente presenta un cuerpo teórico, a partir del cual abre 
interrogaciones o problemas que el estudiantes debe resolver haciendo 
aplicaciones, explicaciones, deducciones… 
 Objetivos 
-  Se debe utilizar cuando se pretende que el estudiante, ante la 
información recibida, sea capaz de aplicarla o producir una nueva. 
 Aplicaciones pedagógicas 
-  Ayudan a fomentar la creatividad y el sentido crítico. 
-  Útiles para el aprendizaje de habilidades. 
 Tipos 
-  Métodos demostrativos: Descomponer el trabajo que se ha de realizar 
en sus fases importantes, haciendo resaltar los puntos clave de las 
mismas. 
-  Aprendizajes en el puesto de trabajo: pretende que el estudiante vaya 
más allá del saber-hacer y aplique lo aprendido en el puesto de trabajo. 
-  Enseñanzas programadas: su objetivo es poner al alcance del 
estudiante con distintas capacidades la posibilidad de aprender por sí 




-  Métodos interrogativos: el docente formula preguntas sobre lo que se 
ha expuesto. 
-  Métodos de casos: los estudiantes ha de resolver una serie de 
problemas planteados por profesor/a. 
  
c)  Metodologías centradas en la actividad del estudiante: 
 Características 
-  Acentúan el papel autónomo y activo del estudiante. Son el principal 
protagonista del proceso. 
-  Se parte de una situación-problema que se convierte en el núcleo 
motivacional y temático sobre la que convergen las distintas 
aportaciones del estudiante. 
-  El estudiante, más que aplicar o transformar las informaciones dadas 
por el docente, busca su propia información, analiza situaciones, 
extrae conclusiones o resuelve por sí mismo el problema con mayor o 
menor apoyo del docente. 
 
 Objetivos 
-  Facilitar la participación de los estudiantes. 
-  Fomentar la responsabilidad, capacidad creativa y sentido crítico. 
-  Desarrollar la reflexión conjunta. 
 
 Aplicaciones pedagógicas 
-  Muy recomendable en la formación de personas adultas. 




-  Favorecen el desarrollo de habilidades complejas de tomas de 
decisiones, trabajo en grupo… 
-  Desarrollan las capacidades cognitivas de análisis y evaluación. 
 
 Tipos 
-  Descubrimiento. 
-  Método tutorial. 
-  Método por proyectos. 
-  Métodos individuales. 
 
 Inconvenientes 
-  Las técnicas grupales, tienen sus normas, y antes de utilizarlas es 
necesario conocer profundamente su dinámica, sus posibilidades y sus 
riesgos. Su utilidad depende, en gran medida de su uso adecuado y 
oportuno. 
-  Requiere gran experiencia del docente en conducción de grupos 
de formación. 
-  Algunas modalidades sólo pueden utilizarse si existe una 
atmósfera cordial, democrática y una actitud cooperante. 
 
Como se puede apreciar, a pesar de que existen diferentes estrategias 
metodológicas, dichas estrategias se utilizan preferentemente en un modelo 






1.5.3. Clasificación de estrategias de enseñanza, según Nisbet y Shucksmith 
(1987) 
Estos autores llegan a la conclusión de que las estrategias de enseñanza son 
de una naturaleza más elevada y general que las técnicas específicas, relacionadas 
de un modo más concreto con las tareas o prácticas y proponen una lista de tales 
estrategias: formulación de cuestiones, planificación, control, comprobación, 
revisión y autoevaluación. 
La clasificación que realizan de las estrategias se centra en la complejidad de 
las mismas diferenciando tres dimensiones: Microestrategias, Macroestrategias y 
Estrategia central. 
 
 Microestrategias. Referidas a los procesos ejecutivos específicos de cada 
tarea, fáciles de enseñar y escasamente generalizables. Esta dimensión integra 
las estrategias catalogadas como: Formular cuestiones y planificación. 
 
 Macroestrategias. Concebidas como procesos ejecutivos relacionados con la 
metacognición, difíciles de enseñar y de fácil generalización, Esta dimensión 
íntegra las estrategias: De control, comprobación, revisión y autoevaluación. 
 
 Estrategia central, está relacionada con el estilo de aprendizaje del 
estudiante, especialmente con aquellos aspectos difíciles de modificar como 




1.5.4. Clasificación de  las estrategias  de enseñanza, según Beltrán (1993) 
 
El proceso de aprendizaje, según este autor, se inicia con la sensibilización y 
se culmina con la evaluación, aunque en medio se sitúan la atención, la adquisición, 
la personalización, la recuperación y el transfer. 
 
Para facilitar la comprensión de este tema Beltrán ha realizado un cuadro en 
el que sintetiza e íntegra los procesos de aprendizaje y los relaciona con las 
estrategias correspondientes. Estas estrategias, a su vez, pude ser desarrollada 
mediante la utilización de diversas técnicas o tácticas, pero delimitando que la 
relucían existente entre proceso y estrategia es más estrecha que la que existe entre 
estrategia y técnica, ya que algunas técnicas pueden desarrollar varias estrategias. 
 
A continuación presentamos una tabla en la que se integran los procesos de 






Estrategias de enseñanza, según Beltrán (1993) 
Procesos de enseñanza Estrategias 
1. Sensibilización 
1.1. Motivación - Atribución causal  
- Búsqueda de éxito  
- Orientación a la meta  
- Valor intrínseco  
- Auto-eficacia  
- Curiosidad epistémica  
- Auto-refuerzo 
1.2. Actitudes - Formación 
- Mantenimiento 
- Cambio 
1.3. Afecto  - Control emocional  
- Mejora del auto-concepto  
- Desarrollo de responsabilidad  
- Promoción de ideas positivas 
2. Atención 
2.1. Atención  - Atención global  
- Atención selectiva  
- Atención sostenida  
- Meta-atención 
3. Adquisición 













4.- Personalización y control 
4.1.- pensamiento productivo - Identificar el valor personal de los conocimientos 
- Persistir en las tareas 
- Trascender los conocimientos personales 
- Crear estándares propios de evaluación 
- Superar visiones convencionales 
4.2.- pensamiento crítico  
(enfoque disposicional) 
- Tratar de estar bien informado 
- Buscar razones de lo que se cree 
- Tomar en cuenta la situación total 
- Analizar cuidadosamente la información 
- Buscar la claridad y la precisión 




- Tomar una posición si hay evidencia para ello 
- Resistir la impulsividad 
- Ser sensible a los sentimientos de los otros 
- Buscar alternativas 
4.3.- pensamiento critico  
(enfoque aptitudinal) 
- Centrar el problema 
- Analizar argumentos 
- Sintetizar 
- Hacer y contestar preguntas 
- Juzgar la credibilidad de una fuente 
- Deducir 
- Inducir 
- Hacer juicios de valor 
- Definir términos 
- Identificar supuestos 
- Tomar decisiones 




- Planificar y secuenciar racionalmente las tareas  
- Utilizar adecuadamente los recursos disponibles 
4.5. Autorregulación (regulación) - Mantenerse sensible al "feedback" 
- Comprobar gradualmente el progreso 
4.6.- autorregulación evaluación - Evaluar la consecución de los objetivos 
5.- Recuperación 
5.1.- recuperación - Búsqueda autónoma  
- Búsqueda dirigida  
- Sistema de huella  
- Sistema de elección  
- Evocación  
- Reconocimiento  
- Meta-memoria 
6.- Transfer 
6.1.-transfer - Transfer de bajo nivel  
- Transfer de alto nivel 
7.- Evaluación 
7.1.- evaluación - De procesos 










1.5.5. Clasificación de  las estrategias  de enseñanza, según Litwin (2000) 
 
Las estrategias de enseñanza, según Litwin (2000, p. 180), pueden clasificarse 




Estrategias de apoyo 
a)  De motivación 
b)  De desarrollo de actitudes. Una muy importante es la actitud 
engendradora del trabajo continuado o educación de la 
voluntad. 
c)  De mejora de autoconcepto. 
Estrategias de 
procesamiento 
a)  Repetición: Cultivo y desarrollo de la memoria. Para ella 
pueden utilizarse las técnicas de preguntas y respuestas; 
restablecer y parafrasear; confección de preguntas para un 
autoexamen, etc. 
b) Selección: Selección de las ideas capitales de un material 
informativo. Técnicas apropiadas son el subrayado, resumen, 
esquema, extracción de la idea principal de un párrafo. 
c) Organización: Conexión de las ideas capitales seleccionadas. 
Saber organizarlas en una estructura. Por lo tanto es saber 
conectar conocimientos. Técnicas apropiadas son la red 
semántica, el árbol organizado, el mapa conceptual. 
d) Elaboración: Creación o nacimiento de una idea, una analogía, 
etc., relacionada con una información que se está aprendiendo o 
con la que se está trabajando. Técnicas a emplear son el 
hallazgo de analogías, las reglas mnemotécnicas, tomar notas, la 
imagen, solucionar problemas. 
Estrategias de 
personalización 
a)  De pensamiento crítico-reflexivo. Por ellas se decide qué hacer 
y qué creer. Sus operaciones son: clarificar el problema, 
centrarlo, observar, obtener deducciones. 
b)  De creatividad. Para la producción de nuevas ideas, nuevos 





1.6. Estrategias de enseñanza para el estudiante de hoy  
Ferreyro y Canali (2004, p. 5) afirman que “el dinamismo de los estudiantes 
convoca al docente a trabajar interactivamente y en forma cooperativa”, las 
estrategias  de enseñanza deben contener lo siguiente: 
 
a) Interacción 
Según Ferreyro y Canali (2004, p. 5): 
 
En la interacción tienen lugar acciones sucesivas y/o simultáneas 
entre dos o más personas, destacándose el valor de la comunicación 
interpersonal. La participación de cada miembro en un grupo 
concreta una ocasión comunicativa en vistas de lograr un objetivo 
común. 
Por lo tanto, la interacción directa de estudiante - docente y estudiantes entre 
sí requiere por parte del docente el seguimiento de los procesos que van realizando 
los estudiantes, y una intervención diferenciada, en relación con lo que cada uno 
necesite. Por ello habrá grupos que requieran más interacciones individuales y que 
permitan al docente brindar ayudas específicas, y otros que necesiten más espacios 





b) Cooperación  
Según Ferreyro y Canali (2004,  p. 6): 
La cooperación genera una forma de interacción centrada en el logro 
de objetivos comunes, beneficiosos para todos y  cada uno. La 
interacción positiva redunda en un fortalecimiento personal a la vez 
que en un mejor desarrollo e integración grupal, aumentando la 
autoestima y la capacidad de relaciones solidarias y comprometidas. 
El estímulo recíproco coopera para realizar el máximo esfuerzo 
académico por parte de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, en el aprendizaje cooperativo es necesario prevenir los riesgos 
propios de todo trabajo grupal, es decir, que sólo algunos miembros del grupo 
hagan la mayor parte del trabajo, o que los estudiantes menos hábiles queden 
apartados o ignorados por los demás. También es importante contribuir a que el 
grupo tome conciencia de su dinamismo, monitoree la calidad de su cooperación y 
reflexione sobre los posibles modos de mejorar, si es necesario. 
 
c) Indagación: 
Según Ferreyro y Canali (2004): 
 
Las estrategias de indagación suelen versar sobre un núcleo temático 
propuesto por el docente o sugerido por el grupo estudiantil. Tiene el 
valor de la investigación personal, del surgimiento de 




aprendizaje. Se pueden instrumentar con preguntas y problemas 
surgidos naturalmente o simulados. 
 
Por tanto, la indagación inicia su proceso interrogador desde lo conocido por 
el estudiante y se va abriendo hacia preguntas que permiten examinar una realidad 
desde diversas perspectivas.  
 
El diálogo que acompaña a la indagación posibilita distinguir las ideas 
nuevas, evitar o esclarecer confusiones, compartir lo aprendido, planificar nuevas 
búsquedas, etc. 
 
El quid de la indagación no se halla tanto en la búsqueda o recogida de datos 
en torno a las preguntas sino en la reflexión que los estudiantes realicen acerca de 
lo investigado, y en las múltiples relaciones que puedan establecer entre los temas, 
como así también en las indagaciones complementarias que se originen. 
 
 
Por otro lado, Ferreyro y Canali (2004, p. 6) afirman que:  
El desarrollo de la enseñanza hoy apela con frecuencia también al 
estudio de casos, es decir, a la selección de una porción de la 
realidad que permite ser analizada y cuestionada, posibilitando 
reflexiones, discernimientos, consultas, aplicación de conocimientos, 






La pericia docente en esta estrategia se juega en la formulación de las 
preguntas críticas y en la conducción de la discusión a través de la re-pregunta que 
estimula a los estudiantes para hacer un análisis más agudo de la problemática. 
 
Hay una cuarta estrategia metodológica muy apta para el estudiante de hoy 
que se centra en el arte de la resolución de problemas. El problema encierra un 
estímulo para la búsqueda de una solución original apelando a un razonamiento 
cualitativo, lógico y causal. 
 
Toda resolución de problemas coloca al estudiante en la necesidad de 
comprender la cuestión, idear un plan resolutivo, ejecutar en plan y verificar los 
resultados. Sin duda que el valor de esta estrategia se halla en la deliberación 
intencionada, en la elección razonada de procedimientos que resultan controlados y 
evaluados en vistas del objetivo a lograr. 
 
Cada docente, en relación con el grupo de estudiantes, puede 
promover el establecimiento de estrategias resolutorias personales o 
fomentar la cooperación para el hallazgo de la solución, o generar la 
discusión para el encuentro de respuestas alternativas. En todos los 
casos, este estilo de enseñanza se centra en el pensamiento reflexivo, 
en el monitoreo activo y evaluativo de los propios procesos 
cognitivos, en la habilidad para fijar una estrategia que incluya los 
cursos de acción necesarios para arribar a una solución eficaz 





En conclusión, pensamos que el desafío de la formación en  el desarrollo 
profesional de los docentes pasa por la necesidad de mejorar las actividades 
docentes, es decir, por lograr en el aula taller un trabajo de calidad didáctica 
creciente. Para ello sería altamente conveniente que la gestión de cada institución 
asuma el reto de organizar la formación pedagógico-didáctica de sus docentes como 
un modo concreto de contribuir a potencializar su capacidad de educar. 
 
1.7. Corrientes epistemológicas sobre la enseñanza de la biología 
Según Pro Bueno (2005): 
 La ciencia no se limita a indagar cómo es el mundo, sino que 
contribuye a modificarlo por doquier. Por consiguiente, la filosofía 
de la ciencia no se limita a estudiar el conocimiento científico sino 
que se ocupa también de la actividad científica (p. 44)  
 
1.7.1. Visión racional y/o empírica de la biología  
 Es una tendencia del siglo XVI que se ocupa tradicionalmente de la 
justificación del conocimiento científico. Así un profesor con una visión 
racionalista desarrolla principalmente en sus estudiantes la lógica y el 
razonamiento, mientras que la enseñanza de los contenidos específicos es 
secundario (Pro Bueno, 2003), ya que, todo experimento que se diseñe, se realiza 
en un determinado marco teórico, del cual se deduce el resultado experimental. En 
tanto, un profesor desde la visión empirista, enseña a observar y a experimentar 
porque, a través de la observación y de la experimentación, llegaría a descubrir por 
sí mismos las leyes de la naturaleza, ya que, las teorías surge por inducción a partir 





Quintanilla (2000) sostiene que un empirista más estricto, piensa que se 
puede prescindir de las teorías, fortaleciendo la idea de que se pueden relacionar los 
hechos experimentales entre ellos, pero no las teorías. Actualmente el interés de los 
filósofos de la ciencia está centrado en cómo hacen ciencia los científicos reales 
(Izquierdo et al., 1999), por lo que estas visiones están en crisis, a pesar de esto, en 
muchas escuelas la enseñanza de la ciencia se sigue concibiendo racional-empírica, 
aspecto que dificulta las finalidades de la enseñanza de la ciencia hoy.  
  
En un grupo de discusión (GD) entre profesores de ciencia realizada en el 
mes mayo de 2008 y en el marco del Proyecto Fondecyt 1070795 un profesor de 
biología decía:  
  
Para que se hace ciencia, lo circunscribo en lo mío no más, explicar 
un fenómeno natural. ¿Quiere explicar un fenómeno natural? Sí, 
entonces debe crear herramientas, ahí está (refiriéndose al 
contenido)… ¿Quiere formular algo propio, tuyo de cómo ocurren 
las cosas?, ahí están las herramientas explícalo, responde todas tus 





1.7.2. Visión Positivista lógico o Empirismo lógico:  
Esta corriente epistemológica se  gesta en el llamado Círculo de Viena en 
las décadas de 1920 y 1930 (Adúriz-Bravo, 2006). Se ha denominado positivismo 
dado que sólo acepta datos empíricos (o positivos) y lógico17, ya que acepta como 
verdadero sólo lo verificable empíricamente. La tesis fundamental del positivismo 
es concebir que el conocimiento fiable es aquel que ha sido verificado 
empíricamente. Desde esta perspectiva, un profesor que enseñan biología desde la 
visión positivista, transmite a sus estudiantes los conceptos inalterables de la 
materia, las verdades de su disciplina y las características del método científico (Pro 
Bueno, 2005). Estos atributos son compartidos por otros autores como Quintanilla 
(2000) quien plantea:  
 
Los empiristas lógicos, plantean un análisis sincrónico del hecho 
científico, es decir, centrado en un momento concreto de la historia 
de la comunidad científica, muy puntual y en consecuencia sin 
carácter evolutivo ¿acaso no es esta ciencia la que enseñamos a 
nuestros alumnos normativa e instrumentalmente?”(Quintanilla, 
2000, p. 6).  
 
Por tanto, el positivismo se ocupa más del contexto de la justificación que 
del descubrimiento, en el que se desarrolla la construcción y el progreso científico  
(Mellado, 2003). Sin embargo, aún existe en el profesorado esta visión 
epistemológica, que revelamos a partir de las siguientes textualidades derivadas del 
grupo de discusión en el marco del proyecto Fondecyt 1070795, en la participan 24 




 Nosotros pensamos que la ciencia tiene una metodología súper clara que es 
el método científico, en la medida en que el alumno aprenda ciencia, basándose en 
el método científico, puede trazar un camino de vida que lo va a diferenciar de otras 
áreas” (Profesor de. química, GD3).  
 
Figura3. Noción de ciencia para la visión epistemológica positivista. 
  
 Con las aportaciones de Kuhn y la nueva Filosofía de la Ciencia, se pone 
término al positivismo lógico. Sin embargo, es interesante la propuesta de Adúriz-
Bravo et al. (2006) en términos de identificar las aportaciones del positivismo 
lógico en la formación inicial y continua de los profesores. Estos autores afirmar 
que esta visión epistemológica presenta los siguientes valores para la 





1. Valor explicativo: Las ideas positivistas permiten entender las imágenes de 
ciencia de los profesores, como acumulativa, triunfalista y teleológica. El 
positivismo proporciona un lenguaje específico, potente, que contribuye a 
dar a conocer nociones de ciencia, concepciones alternativas, negociar 
significados y establecer juicios críticos sobre ideas epistemológicas 
presentes en el imaginario.  
 
 2.  Valor instrumental: Las corrientes epistemológicas posteriores al 
positivismo lógico son complejas, asunto que limita la discusión y el 
abordaje de los profesores a ella. De esta forma el positivismo, es un 
“preparar el camino” por las ideas y lenguaje sencillo que la caracterizan, de 
esta manera como sostienen Adúriz-Bravo y colaboradores, permite estar en 
“mejores condiciones de comprender la motivación que hay detrás de las 
teorías (epistemológicas) actuales”.  
 
 3.  Valor cultural: El contacto con creaciones intelectuales humanas a través 
de la historia pueden ayudar al profesorado de ciencias a valorar la actividad 
metacientífica.  
 
 4.  Valor curricular: Algunas propuestas del positivismo lógico constituyen 
buenas aproximaciones al entendimiento de la naturaleza de la ciencia.  




1.7.3. Falsacionismo de Popper o racionalismo deductivo:  
Su exponente Popper quien manifiesta una posición epistemológica como 
racionalismo deductivo, esta basada en el empleo del método hipotético – deductivo 
como instrumento de progreso científico, el que se genera fundamentalmente por la 
revisión crítica de nuestras conjeturas previas (Echeverria, 1995). Popper rechaza el 
principio de inducción empírico del positivismo, destacando el valor de las teorías 
frente a la observación (Mellado, 2003); propone un modelo de construcción de la 
ciencia sobre la base del constructivismo (Quintanilla, 2000).  
  
Un profesor que enseña biología desde la epistemología de Popper se 
interesa por la evolución del pensamiento científico –escolar- a partir de la 
formulación de hipótesis sobre algunos hechos o situaciones naturales que luego del 
análisis crítico deben ser falsadas. El profesor de biología no debiese centrar su 
discusión en cómo se construye el conocimiento, sino en el método que genera 
progreso científico, la crítica.  
 





Popper sostiene que la falsación reiterada conduce a un reemplazo de una 
teoría por otra que implica progreso científico y así una nueva teoría (fig. 4).  
  
1.7.4. Las “Revoluciones científicas” de Kuhn  
La línea de pensamiento propuesta por Kuhn sostiene que el desarrollo de la 
ciencia no es continuo y está regido por una comunidad científica que comparte 
creencias y formas equivalentes de mirar el mundo, de ahí que, el saber científico se 
entienda como paradigma discontinuo, desde esta perspectiva la ciencia no crece 
acumulativamente. Kuhn concibe que el conocimiento se construye a partir de las 
estructuras mentales que existen en el individuo, lo que lleva a Tamayo (2001) 
pensar que la evolución conceptual es producto del desarrollo normal de la persona, 
más que consecuencia de construcciones graduales en el tiempo. La concepción 
kuhniana fue cuestionada por otros filósofos de la ciencia -como Toulmin-, quien 
afirma que el conocimiento y la evolución de este, no puede estar limitado a 
criterios lógicos- formales propios de la estructura mental de un sujeto sino a su 
capacidad evolutiva y cambiante.  
  
Un profesor de biología inspirado desde la corriente de Kuhn enseña que los 
conceptos, teorías y procedimientos son normalmente estables y ocasionalmente 





Figura5. Visión sobre el progreso científico según Kuhn 
  
La visión sobre el progreso científico de Kunh es una cuestión subjetiva, 
que se plantea como cambios que no se sabe cómo aparecen o cómo desaparecen, 
pero que son producto de crisis que llevan a la comunidad no comprender ciertos 
aspectos del mundo, lo que los obliga a modificar sus modelos explicativos sobre el 
hecho (fig.5).  
Desde esta corriente, el profesor debe enseñar a sus estudiantes a 
identificar aspectos problemáticos durante el proceso de aprendizaje, 
con el propósito de crear un espacio de análisis y evaluación de los 
efectos que provoca en ellos las decisiones que deben tomar y 
considerar para realizar o no un cambio en sus acciones. Estos 
aspectos fundamentalmente pueden favorecer la autorregulación del 
aprendizaje como mejorar la autoestima, ya que, cambiar supone 
reconocer que algo puede hacerse mejor de lo que se está haciendo 





1.7.5. Corriente evolucionista de Toulmin  
 El conocimiento científico para Toulmin se construye de manera análoga a 
los principios de la evolución biológica de las especies. Esto quiere decir que una 
suerte de “selección natural” opera sobre las ideas que constituyen los modelos 
existente en un sujeto y que bajo la concepción de entender el hacer de la ciencia 
como un espacio de discusión, razonamiento, argumentación, crítica y justificación 
de las ideas y explicaciones (Henao y Stipcich, 2008),  
 
Estas ideas son seleccionadas para reorganizarlas y de esa forma producir un 
nuevo modelo, que puede ser entendido como un cambio gradual, entendida como 
evolución conceptual. De lo anterior, podemos decir que un profesor que enseña 
biología desde esta epistemología, concibe el aprendizaje como proceso social, rico 
en actividades discursivas, en la cual la clase de biología es entendida como y desde 
una estrategia basada en el lenguaje. Junto con esto, el docente enseña biología 
poniendo énfasis en el juicio y crítica de los conceptos en discusión más que en la 
exactitud de estos.  
 
Según Toulmin (1977) es fundamental enseñar procesos de razonamiento y 
argumentación, lo que demanda el desarrollo de habilidades como buscar y 
seleccionar información para contrastar datos, reconstruir el conocimiento a partir 
de evidencia, como utilizar modelos para idear y defender sus tesis, es decir, debe 
permitir construir, negociar, cambiar y compartir significados, representaciones y 





Figura6. Visión sobre la evolución conceptual de Toulmin. 
 
 La formación de modelos –científicos escolares- que permiten pensar, 
hablar y participar en la clase de ciencias y el mundo, corresponden a la evolución 
de las ideas, como una reorganización de ellas, más que la sustitución de una por 
otra; en la que estas reorganizaciones son consecuencia de los espacios de 
participación discursiva en que interactúan profesor y alumno.  
 
 Finalmente se presenta un esquema de la visión epistemológica general 
sobre cómo se construye el conocimiento científico y sus principales exponentes 
(fig. 6) y un cuadro que muestra las ideas relevantes para las visones 
epistemológicas en discusión y otras que han aportado a la evolución de 
conocimiento.  
 
Estamos convencidos, que la enseñanza de la ciencia o de una disciplina en 




epistemológica clara y robusta, sintonizada con los desafíos del mundo actual y con 
las necesidades de los niños y niñas y jóvenes de nuestro país. Así como, concientes 
que el conocimiento científico evoluciona, de la misma manera como evolucionan 
día a día, las ideas y representaciones de nuestros estudiantes en la sala de clases. 
Pero creo que, tenemos la responsabilidad de preguntarnos ¿Qué imagen de ciencia 
compartimos y cómo esta imagen favorece el desarrollo de un sujeto competente en 
ciencias, historia, artes, música, matemáticas…? que brinde la posibilidad de 
participar de las cosas del mundo para reconstruirlo.  
 
El propósito de enseñar biología en la enseñanza secundaria debe 
alejarse de los fines propedéuticos imperantes en el sistema 
educativo actual, como también abandonar la idea de una ciencia 
dogmática e incuestionable. Entendemos la biología, una ciencia que 
ofrece a quienes la estudian, una manera de pensar y de actuar con el 
objetivo de interpretar determinados fenómenos e intervenir en ellos 
por medio de los conocimientos teóricos y prácticos (Izquierdo et al., 
1999). 
 
Considerando la trascendencia de esta noción de biología y su finalidad, es 
que pretendemos instalar y discutir la enseñanza de la biología para y hacia la 
construcción y reconstrucción de modelos científicos escolares en los estudiantes, 









Según Bush y Mosteller  (Citados por Olórtegui, 1997, p. 101) 
“consideramos que aprendizaje es cualquier cambio sistemático de la conducta, sea 
o no adaptativo, conveniente para ciertos propósitos, o que esté de acuerdo con 
algún otro criterio semejante”. 
 
Entonces consideraremos que el aprendizaje constituye, un proceso clave, 
porque representa los efectos acumulativos del pasado en la conducta presente. Un 
estudio cuidadoso de lo que un organismo dado ha aprendido, puede permitirnos la 
predicción de lo que hará en el futuro. Al respecto Hunter (Citado por Olórtegui, 
1997, p. 101)  
 
Podemos decir que se está efectuando aprendizaje cada vez que la 
conducta muestra un cambio progresivo o tendencia al repetirse la 
misma situación estimulante y cuando el cambio no puede ser 
explicado en virtud a la fatiga o de cambios efectuados en el receptor 
y en el efector. 
 
La característica principal de esta definición es que se refiere más a cambio 
que a mejoría del comportamiento, aunque el cambio que resulta de la práctica o de 
la repetición a menudo implica que ciertas respuestas se debilitan mientras que 





Según Grimme (2004): 
La Biología, como disciplina académica, ha sido tradicionalmente 
una ciencia básica que investigaba la variedad de formas de los 
organismos vivos, botánica, zoología, microbiología y biología 
humana. La actual diversificación de los campos de estudio que la 
biología ha alcanzado en las últimas décadas, ha hecho que se 
desarrollen hasta ochenta subdisciplinas desde la biología molecular 
hasta la ecología (p. 65).  
 
Ciertamente en Biología, como en otras disciplinas científicas, es 
fundamental observar, delimitar y definir problemas, revisar antecedentes, formular 
hipótesis, seleccionar variables, experimentar, hacer tratamientos matemáticos y/o 
estadísticos de los datos, inferir y establecer conclusiones. Sin embargo la 
experimentación en Biología no siempre es posible ya que algunos procesos 
biológicos no se pueden reproducir en el laboratorio y, desde luego, no siempre se 
pueden controlar las variables implicadas en dichos procesos. Ejemplos de las 
limitaciones de la experimentación en Biología son los condicionantes éticos y 
legales inherentes a ciertas investigaciones, la existencia de acontecimientos 
históricos irrepetibles o la imposibilidad de manejar las escalas temporales o 
espaciales que requieren algunos estudios.  
 
La enseñanza de la biología demanda nuevas desafíos, que responden a las 
exigencias de un mundo actual, complejo, cambiante que clama participación 




la biología debe apuntar la “mira telescópica” hacia el desarrollo de un sujeto 
competente, que sabe y sabe usar el conocimiento teórico y técnico de forma 
armónica y sincronizada autónomamente para enfrentar problemas, desde su 
estructura axiológica que lo constituye. Considerando lo anterior, nos parece 
interesante analizar las orientaciones del Ministerio de Educación al respecto con el 
propósito de delimitar ¿qué ciencia –escolar- se proclama enseñar y para  qué?  
 
2.3. Taxonomía biológica  
En cuanto a la definición de taxonomía biológica, Diéguez & García (2011) 
proponen: 
 
La taxonomía se encarga de muestrear, descubrir, identificar, 
organizar, y clasificar la información biológica con arreglo a 
distintos caracteres como los morfológicos, químicos, fisiológicos, 
genéticos, etc. Así el contenido informativo de las especies 
encontradas en un determinado hábitat, no se reduce a un simple y 
tedioso listado de nombres. Técnicas tan sencillas como los índices 
taxonómicos de diversidad nos pueden dar una idea muy robusta de 
múltiples aspectos del hábitat en cuestión: su heterogeneidad 
espacial y funcional, riqueza trófica, especies dominantes, entre 
otras. (p. 23) 
 
La enseñanza de la taxonomía se manejan los contenidos de forma muy 
general, y no se profundiza en el trabajo de campo y la vivencia del proceso por el 




trabajos en la temática se debe a la falta de recursos y espacios para realizar 
procesos de aula que contribuyan a trabajos prácticos en campo. Además de esto 
los docentes no están formados para el manejo de las bases teóricas y prácticas para 
el manejo del concepto de forma aplicada, tan solo se maneja un breve concepto de 
taxonomía, pero no se profundiza en la forma como se realiza, ni en la vivencia 
práctica del estudiante.  
 
Este tipo de enseñanza práctica se aplica principalmente en la educación 
superior, donde el estudiante vivencia la forma de realizar el proceso, y en el cual 
generalmente se encuentra motivado por ser una rama de estudio de su interés. 
Generalmente el proceso en universidades se lleva a cabo de forma memorística y 
con salidas de campo motivadoras para el autoaprendizaje del tema. Tema que se 
logra manejar cuando el estudiante se pone en la tarea de clasificar las diferentes 
especies de interés, y de forma vivencial puede adueñarse de los conceptos propios 
de la taxonomía del grupo biológico que se esté trabajando, proceso que 
generalmente se logra en los trabajos de grado, y en la práctica continua en campo. 
 
Es normal que los estudiantes de las instituciones educativas no reconozcan 
la importancia de la identificación de las especies con las que conviven, y mucho 
menos se preocupen por la biodiversidad de organismos de su alrededor, lo que se 
manifiesta en el poco interés en la importancia de los organismos de su entorno. Se 
han realizado varias guías en el valle de aburra sobre plantas ornamentales y 
recientemente sobre plantas de bosque secundario, pero las mismas poseen un 
lenguaje desconocido para los estudiantes y los mismos profesores, que muestran 




solo sean manejados por la comunidad científica, desconociendo que para lograr un 
verdadero impacto de formación hacia una cultura ambiental de cuidado y 
valoración de todo ser vivo, es fundamental que desde pequeñas edades los 
estudiantes se motiven por conocer su entorno natural, y la taxonomía y su 
aplicación en la valoración de la diversidad biológica nos brinda posibilidades 
inmensas para el fortalecimiento y acercamiento de la naturaleza con los 
estudiantes. 
 
2.4. Teorías sobre el aprendizaje de la biología  
2.4.1. Aprendizaje de la biología desde el enfoque conductista. 
Se ha aprendido algo cuando se observa que una persona realiza 
adecuadamente las operaciones o conductas esperadas, es decir es la consecuencia 
de la repetición de ciertas conductas (Sanmartí, 1997). Al igual como plantea 
Claxton (1984, citado en Sanmartí, 1997) un estudiante demuestra que ha aprendido 
cuando menciona los nombres de algunos organelos celulares o marca con una cruz 
o subraya el nombre de ellos en una hoja que los indica.  
 
La situación descrita puede estar enmarcada en el aprendizaje memorístico, 
sin embargo al igual como lo plantea Gagné, (1971) una respuesta conductista es 
una respuesta a una señal, que puede estar representada por la petición del profesor 
y que obliga al estudiante a dar una respuesta amplia y difusa, que no comprende el 
uso de antecedentes almacenados en la memoria, por lo que no es producto de 
reflexión profunda, por decirlo de alguna manera, sino “estímulo – respuesta” ; 





2.4.2. La clase de biología desde la epistemología genética de Piaget 
Cada vez que un estudiante construye mentalmente y se expresa activa y 
socialmente estamos frente a un aprendizaje de tipo piagetano, caracterizado por la 
construcción de diferentes operaciones que se integran a la estructura cognitiva del 
individuo (Sanmartí, 1997). Estas estructuras mentales se hacen cada vez más 
complejas, siempre integrando y partiendo de estructuras mentales más simples 
(Piaget, 1976 citado en Gutiérrez, 1990).  
 
En este contexto, el estudiante habrá aprendido o demuestra que aprende 
cuando pone en práctica sus acciones interiores en diferentes contextos. Por 
ejemplo, si en la clase de biología estamos hablando sobre el proceso de 
fotosíntesis; en uno de los momentos de la clase se afirma que la clorofila atrapa la 
luz proveniente del sol; que de toda la luz del espectro de luz visible, la longitud de 
onda para el verde no es utilizada sino reflejada por la planta, específicamente por 
el pigmento fotosintético, clorofila.  
 
El estudiante incorpora el dato sobre la luz a la estructura cognitiva, ahora 
bien, las propiedades energéticas de la luz existen en los esquemas mentales, sin 
embargo, el hecho de que la luz verde sea reflejada, es decir, “rebote” y permita ver 
de color verdes las partes clorofiladas de la planta, genera un conflicto que provoca 
el desequilibrio, luego los patrones de inteligencia mencionados por Piaget 
permiten modificar sus esquemas y adaptar el nuevo dato (acomodación) y volver 





Figura7.  Relación existente entre el ingreso de un nuevo dato a la estructura cognitiva de 
un sujeto y los niveles psicoevolutivos según Piaget. 
 
El proceso desarrollado entre asimilación y acomodación denominado 
Equilibración que permite sucesivas aproximaciones del sujeto al objeto como 
desarrollo del conocimiento (Mortimer, 2000).  
 
Esto nos lleva a sugerir que la enseñanza de nuevos datos (nuevos 
conceptos) debe ser abierta para que pueda surgir la duda, el error y los tanteos 
empíricos como mentales (Marín, 1997) para que los estudiantes de esta forma 
realicen ajustes (acomodación) en su estructura cognitiva para integrar el nuevo 
dato o conocimiento, por lo que el progreso en el conocimiento científico es 
esencialmente estructural y no conceptual como sugieren los estudios sobre cambio 






2.4.3. La clase de biología desde el modelo de jerarquías de Gagné 
El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidades 
humanas, con carecer de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al 
proceso de desarrollo. Robert Gagné (1971) 
 
Para Gagné existen tipos de aprendizaje que están obligadamente 
jerarquizados, por lo que la adquisición de una capacidad por un sujeto está 
determinada por las capacidades anteriores. De esta forma los individuos realizan 
ciertas “cosas” según la condición de aprendizaje propuesta. De esta manera las 
asociaciones verbales son la base de todo aprendizaje (Gutiérrez, et al., 1990). En 
su libro “Las condiciones del aprendizaje” Gagné el describe ocho tipos de 
aprendizaje, y advierte que su interés son las condiciones del aprendizaje y no el 
aprendizaje. Insiste en identificar y caracterizar las condiciones internas propias del 
sujeto que aprende y las condiciones externas o situación estimulante necesarias 
para activar respuestas en él. 
 






Figura9.  Condiciones de aprendizaje para la enseñanza de la estructura celular según la 
jerarquía propuesta por Gagné (1971). 
 
Desde el punto de vista epistemológico la propuesta de Gagné es 
abiertamente conductista (Pozo, 1987; Driver, 1982; Souslsby, 1975, Phillips y 
Nelly, 1975 en Gutiérrez, 1989) y se clasifica empiricista- inductiva. Creemos 
interesante la propuesta de Gagné en estos tiempos, dado que, muchos docentes 
siguen una especia de secuencia instructiva que sigue la lógica de las nociones 
científicas que desea enseñar. Esta visión, no obliga a los docentes conocer 
psicología, sino sólo disponer de un buen manual de instrucción que considere 




atrevo a plantear que la enseñanza desde la postura de Gagné justifica que un 
profesional no docente enseñe una noción científica particular, que definitivamente 
no responde y satisface las exigencias y necesidades del siglo XXI. 
 
2.4.4. La clase de biología desde la teoría de la actividad 
La teoría de la actividad sostiene que una persona aprende cuando frente a 
una tarea se representa objetivos, anticipar y planificar un plan para resolverla 
(Sanmartí, 1997). La teoría de la actividad identifica seis entidades: sujeto, objeto, 
herramienta, comunidad, reglas y división de trabajo (Roth, 2002). 
 
 El aprendizaje según la teoría de la actividad depende de la relación 
existente entre las entidades. Por ejemplo, en una clase de biología un grupo de 
estudiantes (sujetos) desean determinar la abundancia de chanchitos de tierra 
(objeto) en el patio de su escuela, para ello, ocupan reglas, calculadora 
(herramientas), con los datos colectados construyen una gráfica (resultados). Cada 
miembro del grupo decide y define el rol que tendrá en el trabajo de grupo (división 
del trabajo) respetando las ideas de cada uno de ellos (reglas).  
 
Finalmente podemos pensar que los resultados obtenidos del trabajo en 
equipo pueda ser comunicado a la comunidad escolar (este último aspecto lo hemos 






Figura10.  Teoría de la actividad para la construcción de conocimiento o aprendizaje 
usando un ejemplo en biología. 
 
La teoría de la actividad reconoce que un cambio en una o más entidades 
básicas produce un cambio en las relaciones existente, por tanto se aprecia un 
cambio en el aprendizaje (Roth, 2002). Para el ejemplo de la fig 3.10 Podemos 
afirmar que si un grupo de estudiantes no cuenta con calculadora (herramienta) los 
gráficos o conclusiones (resultados) serán diferentes a otros, como también 
podemos encontrar diferencias en la medida que los representantes del grupo no 
consideren relevante las ideas o aportes de los otros miembros del grupo (reglas) lo 
que dificulta la construcción de conocimiento o aprendizaje en los estudiantes. 
 
En 1988 Lave citado en Roth (2002) mostró que individuos mostraban un 






Cuando estos individuos se enfrentaron al mismo problema de la “mejor 
compra” a partir de simulaciones o problemas de lápiz y papel aumentaban los 
errores considerablemente. Estos antecedentes revelan que el desarrollo con éxito 
de una tarea, exige una acción mental: orientadora, ejecutora y reguladora 
relacionada con la representación que el estudiante se hace de la tarea, del propósito 
y de los conocimientos que dispone y necesita (Angulo, 2002). Desde la perspectiva 
del docente Angulo (Ibid) sostiene: 
 
Realizar adecuadamente una tarea, es un acto que tiene mucho que ver con 
el aprendizaje y con la metacognición. De hecho, si el futuro profesor es capaz de 
planificar una actividad para sus alumnos, debe saber cómo y por qué la hizo y de 
encontrar las fallas y corregirlas, en función de un modelo de enseñanza que 
también somete a la crítica, podemos decir que está aprendiendo a enseñar” 
(Angulo, 2002:145). 
 
2.4.5. La clase de biología desde la teoría de aprendizaje social de Vigotsky 
La teoría socio cultural o histórico que plantea Vigotsky da cuenta de la 
distancia existente entre lo que un estudiantes es capaz de hacer solo, de manera 
autónoma y, lo que puede lograr con la ayuda de un guía -el profesor-. Por lo tanto, 
el estudiante aprende un concepto científico, un principio o una ley cuando es capaz 
de resolver un problema de manera autónoma. Como sostiene Sanmartí (1997) 






Figura11.  Representa la diferencia entre lo que un estudiante puede hacer para enfrentar el 
problema y la capacidad de resolverlos de manera autónoma gracias a la colaboración de 
otros. 
  
Si consultamos a un grupo de estudiantes ¿qué es un ser vivo? Ellos tienden 
a señalar “atributos” de los seres vivos como: reproducirse, crecen, se mueven, 
entre otros. Sin embargo, si para cada respuesta propuesta por los estudiantes el 
profesor problematiza, se genera en cierta medida, incertidumbre o nuevos 
cuestionamientos. De esta forma, siguiendo con el ejemplo propuesto, si se 
pretende discutir la noción de ser vivo y los estudiantes ya han declarado que estos 
se reproducen ¿qué sucede en esta situación?: Si los seres vivos se reproducen, 
entonces no son seres vivos: una mula por ejemplo. Los estudiantes tienden a 
encogerse de hombres y a manifestar que en verdad no es lo que quieren decir. Sin 
embargo, presentan dificultad para abordar la situación, ya que, como plantea 




posteriormente pasan al plano de lo abstracto mediado por la palabra, ahí surge la 
dificultad. 
 
Continuando con la situación propuesta, entonces ¿qué se quiso decir? Si 
necesitamos construir la noción de ser vivo, la sugerencia para abordar el objeto de 
enseñanza sería problematizar el contenido, de tal forma de reconocer hasta dónde 
es capaz de enfrentar la situación un estudiante y hasta donde puede llegar con la 
colaboración de sus pares o profesor. En este contexto, podemos abordar la noción 
de ser vivo a través de la siguiente propuesta: Imaginemos una conversación entre 
un extraterrestre y uno de los estudiantes, en esa conversación el extraterrestre 
muestra una lista con cosas inertes y seres vivos; el estudiante debe dar buenos 
argumentos para que el extraterrestre comprenda, por ejemplo, que un automóvil no 
es ser vivo, a pesar de, consumir energía, moverse y presentar una organización 
particular al igual que los seres vivos.  
 
Desde el análisis de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), el estudiante 
aborda la problemática y avanza gradualmente a construir mejores argumentos con 
la colaboración y aportes de sus pares y profesor, dado que como lo plantea 
Vigotsky, el aprendizaje primero es un proceso interpersonal que queda 





2.4.6. La clase de biología desde la teoría de asimilación de Ausubel 
La teoría psicológica de Ausubel pone el énfasis en lo que ocurre en el aula 
cuando los estudiantes aprenden, desde esta perspectiva Ausubel considera la 
naturaleza del aprendizaje que está en juego como las condiciones que se requieren 
para que el aprendizaje se produzca. La teoría del aprendizaje significativo 
considera en su análisis los elementos, factores, condiciones que garanticen la 
adquisición, asimilación y retensión de un contenido científico específico. Estas 
consideraciones llevan a decir que el origen del la teoría del aprendizaje 
significativo es el interés por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 
aprendizaje (Rodríguez, 2004). Sin embargo, esta teoría resalta la adquisición de 
conceptos pero no potencia el desarrollo de operaciones cognitivas del individuo 
(Lawson, 1982; White, 1988 en Galagovsky, 2004). 
 
Figura12.  El aprendizaje significativo es un proceso, pero también es producto. 
 
Según Ausubel, (1976) “La estructura cognoscitiva existente es el factor 




Es interesante e importante destacar las reflexiones propuesta por 
Galagovsky (2004) quien sostiene que los docentes tienden a trasladar la noción de 
aprendizaje significativo a “contenido significativo”, este último entendido como 
“algo cercano a los intereses del estudiante”, de esta forma estarán motivados y 
alcanzarán aprendizajes significativos. ¿Qué sucede con aquellos estudiantes a 
quienes les interesan los contenidos y no llegan a comprenderlo? 
 
Si en la clase de biología se pretende el logro de aprendizaje significativo, es 
necesario que los conceptos inclusores de la propuesta de Ausubel sean correctos. 
 
2.4.7. La clase de biología desde el cambio conceptual 
El modelo de cambio conceptual de Strike y Posner (1985) citado en Flores 
(2004) implica, en rasgos generales, promover en el estudiantado un 
“desequilibrio”, en lenguaje piagetano, de las concepciones alternativas existentes 
en los estudiantes con la nueva información, en pos de un conflicto cognitivo hacia 
una acomodación, desde la postura de Piaget.  
 
Tal desequilibrio, originaría cambios graduales epistemológicos o 
cognitivos según lo planteado por Flores (2004) influenciados por la presencia de 
factores personales, sociales e institucionales (Moreira y Greca, 2003), que no 
implica la sustitución de esas ideas o concepciones alternativas; sino un 
enriquecimiento de ellas. Desde esta perspectiva las concepciones no se eliminan 
del sujeto, sino que se tornan más elaboradas, en términos de significados, sin 




cambio conceptual es complejo y difícil y demanda de los docentes e investigadores 
precaución con la interpretación que de él se hace. 
 
Moreira y Greca (2003) al respecto plantean lo siguiente:  
En nuestra manera de ver, el problema con el modelo 
piagetano/popperiano de conflicto cognitivo, y el modelo kunhniano 
de Posner et al. Es que ellos sugieren el cambio conceptual como un 
reemplazo de una concepción por otra en la estructura cognitiva del 
aprendiz. O, por lo menos, así son interpretados por muchos 
investigadores y docentes (p. 305). 
 
Lo anterior nos lleva a enriquecer y optimizar nuestros procesos de 
evaluación, de tal manera que contribuyan con el estudiante a la toma de conciencia 
sobre qué y cómo aprende y si las modificaciones que se van produciendo 
responden a un ´cambio conceptual` (Martín, 2000); además considerar la 
transcendencia para ello, de las interacciones sociales donde suceden los eventos de 
enseñanza – aprendizaje. Como lo plantean Strike y Posner luego de revisar su 
teoría, diez años después, la ecología conceptual23 no sólo considera los aspectos 
epistemológicos, sino también los factores personales, sociales e institucionales; 
Además de comprender que las concepciones alternativas constituyen la ecología 
conceptual y deben interactuar con los otros componentes de estas; así como 
concebir que las concepciones alternativas presentan diversos modos de 
representación como diferente grado de articulación, lo que finalmente lleva a los 
autores plantear que es necesario una visión desenvolvimientista e interaccionista 





Figura13.  Asimilación de una nueva idea que no implica sustitución de ella sino 
enriquecimiento o mayor diferenciación (Extraído de Moreira y Greca, 2003:305). 
 
2.5. El área de ciencia tecnología y ambiente 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según el Ministerio de 
Educación (2009, p. 449): 
Tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de actividades 
vivenciales e indagatorias. Estas comprometen procesos de 
reflexión-acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan 
dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la 
sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo 
moderno (Ministerio de Educación, 2009, p. 449). 
 
Entonces, la finalidad central de la materia Ciencia, Tecnología y Ambiente 
consiste en proporcionar a los estudiantes una ocasión para relacionar 
conocimientos procedentes de campos académicos habitualmente separados, un 




existencia humana desde la perspectiva de la ciencia y la técnica, así como para 
analizar las dimensiones sociales del desarrollo tecnológico.  
 
Es, pues, una materia con una clara voluntad interdisciplinar, integradora y 
abierta al tratamiento de cuestiones -el medio ambiente, los modelos de desarrollo 
económico y social, la responsabilidad  política y las formas de control social, etc.- 
que no están claramente instalados en una disciplina académica concreta, pero que 
tienen un papel decisivo en la vida social.  
 
De este carácter integrador y crítico nace el valor formativo de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, valor aplicable al currículo. Una 
materia optativa que, a través del estudio de las interacciones mutuas 
de ciencia, tecnología y sociedad, trata de contribuir a la formación 
de ciudadanos capaces de comprender fenómenos de naturaleza 
compleja, reflexionar sobre ellos y elaborar juicios de valor propios, 
capaces también de tomar decisiones y participar activamente en la 
vida social (Esteva y Reyes, 1999, p. 39). 
 
Los contenidos de Ciencia, Tecnología y Ambiente abarcan un amplio 
campo temático, dado su carácter decididamente interdisciplinar, que puede 
concretarse en programaciones muy distintas, en función del contexto del centro 
docente, de las decisiones adoptadas en su Proyecto Curricular, y de las 
peculiaridades del profesorado que la imparta. Dichos contenidos se han agrupado y 





La falta de conocimiento de la población de la importancia de las plantas y 
sus relaciones con el entorno, en su mayoría es debido al desconocimiento de las 
mismas, y es allí donde la educación ambiental juega un proceso importante 
generando procesos de concientización en las sociedades de la importancia y 
beneficios que la flora acarrea a la fauna y al ser humano en ecosistemas urbanos. 
 
Poseemos un conocimiento muy limitado de nuestra diversidad, lo que hace 
necesario profundizar y explorar nuestro país, haciendo que la información sobre su 
conocimiento no solo sea asequible a la comunidad científica, sino también a la 
sociedad, disminuyendo la exclusividad del conocimiento, motivando procesos de 
concientización y apropiación de los recursos naturales. 
 
La importancia de generar en la institución, procesos pedagógicos que 
ayuden al conocimiento de la diversidad florística, las relaciones que poseen con 
los organismos asociados, la importancia y embellecimiento que posee la misma 
para el ecosistema urbano, los diversos usos que podemos realizar, fomenta el 
cuidado y reconocimiento de la naturaleza como factor importante para la 
conservación y disminución de los impactos negativos del hombre sobre los 
ecosistemas, a su vez, genera sentido de pertenencia sobre los recursos y los 
pequeños remanentes de zonas verdes que aún quedan en nuestra urbe y 
ecosistemas rurales. Es así como surge la idea de realizar una propuesta 
metodológica que permita que a partir de la identificación de las plantas de la zona 
verde de la institución, se realice una investigación de la diversidad biológica entre 




beneficios de la flora en los ecosistemas urbanos y naturales a través de la práctica 
e indagación en campo, permitiendo un acercamiento al método científico. 
 
2.6. Contenidos del área de ciencia, tecnología y ambiente 
2.6.1. Mundo físico, tecnología y ambiente 
Según el Ministerio de educación el mundo físico, tecnología y ambiente: 
 
Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud 
científica, los conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más 
relevantes y su relación con el desarrollo tecnológico. Asimismo, 
integra en un mismo plano los conceptos, principios y leyes que 
rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada por el 
hombre, ambos en el marco de la valoración y preservación del 
ambiente  (Ministerio de Educación, 2009, p. 449). 
 
Entonces, por ejemplo, para el primer grado, se han considerado cuatro 
grandes temas generadores: la metodología científica y la actitud científica, la 
materia y energía, la Tierra en el Universo y la conquista del espacio. A partir de 
estos temas generadores, los docentes determinarán de manera específica qué 
aspectos se abordarán en cada uno de ellos; en consecuencia, se debe tener en 
cuenta el desarrollo evolutivo del estudiante, así como las necesidades educativas y 
dema0ndas de la sociedad. Este proceso se debe realizar cuando se elabora el 






2.6.2. Mundo viviente, tecnología y ambiente 
Según el Ministerio de Educación, el mundo viviente, tecnología y 
ambiente: 
 
Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la 
influencia con el uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. 
Asimismo, promueve en el estudiante la valoración del ambiente, el 
equilibrio ecológico y el bienestar humano (Ministerio de Educación, 
2009, p. 449). 
 
Los contenidos de este componente sirven para generar en los adolescentes 
una cultura ambiental y de cuidado por la salud individual y colectiva; asimismo, 
promueve en el estudiante la toma de conciencia frente a las consecuencias del uso 
inadecuado de la tecnología, y en contraposición para valorar los beneficios en pro 
de la preservación del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar humano. Por 
ejemplo, para el tercer grado se han considerado cuatro temas generadores: los 
microorganismos y el mantenimiento del ciclo del carbono y del nitrógeno, 
moléculas biológicas y su importancia en la composición de la materia viva, 
energía de los combustibles y su relación con la sociedad, procesos de generación, 




2.6.3. Salud integral, tecnología y sociedad 
                          Según el Ministerio de Educación, la salud integral, tecnología y ambiente: 
 
Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos 
sociales y ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su 
relación con el desarrollo tecnológico. 
Para que las estrategias didácticas y actividades educativas 
programadas se desarrollen, deberán establecer conexiones fluidas 
entre los componentes del área mediante temas transversales o 
actividades conjuntas que se consideren desde el Proyecto Curricular 
de la institución educativa. En consecuencia las actividades 
experimentales deben favorecer el desarrollo de las actitudes hacia el 
trabajo cooperativo, el sentido de organización, la disposición 
emprendedora y democrática, el desarrollo de proyectos, la 
elaboración de materiales y la utilización de equipos  (Ministerio de 
Educación, 2009, p. 450). 
 
Con ello se busca desarrollar en los estudiantes actitudes positivas de 
respeto a las normas de convivencia, disposición cooperativa, democrática y 
responsabilidad ciudadana. Este componente, a su vez, muestra la influencia que 
tiene la tecnología a lo largo de la historia en la población a nivel nacional y 
mundial; asimismo, promueve nuevos estilos de vida saludables que conlleven 
hacia el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. Por ejemplo, para el 




ambiental, equilibrio ecológico, promoción de la salud, salud sexual y reproductiva, 
tecnología y sociedad. 
 
2.7. Articulación de componentes: 
- Los contenidos básicos están organizados mediante los componentes. 
- La selección y organización de contenidos se realiza en razón de núcleos 
temáticos o temas ejes. Por ejemplo: materia y energía, diversidad, 
equilibrio ecológico, desarrollo tecnológico. 
- Los contenidos se articulan en forma secuencial y coherente, de acuerdo con 
un enfoque interdisciplinar. Es decir, se puede partir de los procesos físicos 
y luego relacionarlos con procesos químicos y biológicos. Por ejemplo: los 
procesos físico-químicos y los sistemas biológicos, que representan un 
contenido de cuarto grado. 
- Los contenidos integran las ciencias con problemas relevantes que tienen 
como horizonte los diferentes campos educacionales. Por ejemplo: el 
calentamiento global, factores asociados a la variación climática. 
 
Es importante considerar la dimensión social de la ciencia y el contexto 
histórico como conocimientos previos para generar un marco conceptual integrador, 
que sustente las teorías científicas, y como parte de una nueva visión de la ciencia. 
El conocimiento científico es uno de los recursos básicos para actuar en la sociedad 
con conciencia ética en el proceso de desarrollo tecnológico. 
 
La presencia de relaciones entre los componentes se manifiesta mediante la 




ambientales de la ciencia y tecnología a lo largo del desarrollo de los mismos, y las 
consecuencias y/o repercusiones que han determinado situaciones claras de cambio.  
 
Estas articulaciones existentes permiten tener una visión global de los 
procesos de cambio existentes en la sociedad, con la premisa de los conocimientos 
científicos. Estos a su vez contribuyen en la población en la medida en que los 
ciudadanos incorporen patrones de conducta favorables para el bienestar humano. 
Para ello, es necesario desarrollar una actitud crítica y valorativa frente a todas 
aquellas acciones de orden social, político o económico que generen repercusiones 
capaces de poner en situación de riesgo la ética, el estado de salud y el equilibrio 
del planeta.  
 
2.8. Dimensiones del aprendizaje de la taxonomía biológica 
Actualmente, las dimensiones para esta variable se entienden como 
actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 
del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 
conocer. Estas dimensiones son las competencias deben entenderse desde un 
enfoque sistémico como actuaciones integrales para resolver problemas del 
contexto con base en el proyecto ético de vida. Las competencias son un conjunto 
articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman 
parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas 
dentro de un contexto determinado. 
 
Según el Ministerio de Educación (2009), tenemos las siguientes 




2.8.1. Indagación mediante métodos científicos 
Según la National Science Foundation (2001), citado por el Ministerio de 
Educación (2015): 
 
La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso 
de exploración del mundo natural o material, y que lleva a hacer 
preguntas, hacer descubrimientos y ensayos rigurosos de los 
descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. Indagar, 
en lo que respecta a la educación científica, debe reflejar lo más 
cerca posible la empresa de hacer ciencia real.  
 
Los estudiantes desarrollan la competencia de indagación cuando, con  
autonomía, identifican problemas, plantean preguntas y relacionan el problema con 
un  conjunto de conocimientos establecidos. Igualmente, cuando ensayan 
explicaciones, diseñan e implementan estrategias orientadas al recojo de evidencia 
que responda a las preguntas, que a su vez permitan contrastar las hipótesis que 
luego serán comunicadas.  
 
Asimismo, cuando analizan la información obtenida; consideran la 
evaluación de los puntos débiles de la indagación y proponen mejoras realistas al 
proceso; plantean nuevas interrogantes y reflexionan sobre el grado de satisfacción 
y validez de la respuesta obtenida, permitiendo comprender los límites y alcances 
de su indagación, considerando las incertidumbres generadas a partir de sus 





Es una competencia propia del área, asociada a la exploración del 
mundo natural o material. Implica determinar el objeto de estudio, 
formular hipótesis, experimentar, conjeturar y hacer 
descubrimientos, con el fin de desarrollar el pensamiento científico. 
Para hacerla operativa, se plantea el desarrollo de capacidades, tales 
como observar, explorar, registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, 
formular hipótesis, analizar, inferir, generalizar, interpretar, 
descubrir, proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etcétera. 
(Ministerio de Educación, 2010, p. 09). 
 
Con esta competencia nuestros estudiantes desarrollan capacidades que les 
permitirán producir, por sí mismos, nuevos conocimientos sobre situaciones no 
conocidas, respaldados por sus experiencias, conocimientos previos y evidencias. 
Sin embargo, esta competencia se puede enriquecer con otras formas de indagación 
o experimentación, de modo que se puedan comparar resultados o procesos desde 
diferentes visiones. 
 
Se pretende iniciar a los alumnos en el campo de la investigación y 
experimentación para desarrollar el pensamiento científico, manejar instrumentos y 
equipos que permitan optimizar el carácter experimental de las ciencias como un 
medio para aprender a aprender. 
 
Para efectivizar esta capacidad del área, en el Diseño Curricular Básico se 




registrar, relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir, 
generalizar, interpretar, descubrir, proyectar, diseñar, construir, utilizar y evaluar. 
 
Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante estrategias 
didácticas que impliquen procesos desde la planificación de actividades 
experimentales para contrastarlas, y formulación de hipótesis para realizar 
predicciones, hasta la elaboración de conclusiones, resultados o generalizaciones, 
para tomar decisiones fundamentadas y poder aplicar sus conocimientos a 
situaciones nuevas. 
 
Por otra parte, se hace referencia a la importancia de la seguridad en el 
laboratorio y al logro de habilidades técnicas mediante el manejo y el uso adecuado 
de instrumentos y equipos, en experimentos concretos, que impliquen la realización 
de montaje de equipos sencillos, mediciones con instrumentos apropiados y 
expresión de las cantidades obtenidas de una manera clara y precisa, con tendencia 
a que el alumno se ejercite en el diseño y ejecución de proyectos, y consolide sus 
experiencias mediante la aplicación de sus conocimientos. 
 
Como docentes, debemos movilizar estas capacidades, planteando 
oportunidades de  aprendizaje a partir de situaciones de la vida cotidiana que sean 
del interés de nuestros  estudiantes o que respondan a un propósito. Las capacidades 







1.  Problematiza situaciones. 
Es la capacidad de cuestionarse sobre hechos y fenómenos de la naturaleza, 
interpretar situaciones y emitir posibles respuestas en forma descriptiva o causal. 
Para que un problema se convierta en una pregunta investigable, siempre será  
necesario encontrar diversas soluciones posibles y tener una duda razonable sobre  
cuál es la más acertada. 
 
2.  Diseña estrategias para hacer indagación. 
Es la capacidad de seleccionar información, métodos, técnicas e 
instrumentos apropiados que expliciten las relaciones entre las variables y permitan 
comprobar o descartar las hipótesis. 
 
Durante el proceso de experimentación se requiere que docentes y 
estudiantes  manejemos técnicas e instrumentos pertinentes para recoger datos que 
servirán de evidencia en el proceso de indagación. Es decir, indicar el camino a 
seguir y lo que se va a utilizar para observar, medir, cortar, conectar, cambiar, 
activar y desactivar, verter, sostener, armar u otras acciones similares, a partir de 
instrumentos apropiados. 
 
3.  Genera y registra datos e información. 
Es la capacidad de realizar los experimentos (se entiende por experimento a 
la observación sistemática o reproducción artificial de los fenómenos y hechos 
naturales que se desea comprender). Ello a fin de comprobar o refutar las hipótesis, 




valorando la repetición del experimento, la incertidumbre aleatoria y el error 
sistemático y la seguridad frente a posibles riesgos. 
 
En este ciclo, resulta importante que los estudiantes sean conscientes de que 
los resultados cuantitativos y, por lo tanto, las conclusiones derivadas del proceso 
tendrán una validez relativa. 
  
4.  Analiza datos o información. 
Es la capacidad de analizar los datos obtenidos en la experimentación para 
ser  comparados con la hipótesis de la indagación y con la información de otras 
fuentes  confiables, a fin de establecer conclusiones. 
 
En este ciclo, se debe evidenciar que el estudiante usa diversas formas para 
procesar  la información primaria. Por ejemplo, el uso de hojas de cálculo facilita la 
búsqueda de tendencias o comportamientos entre las variables estudiadas, pero es 
solo una  alternativa.  
 
Es posible igualmente evaluar la confiabilidad de los modelos derivados de 
ese procesamiento e incluso la presentación de modelos matemáticos que expresan 
la  relación entre las dos variables. La elección del modelo que se ajusta a los datos, 
le  corresponde al estudiante. 
 
5.  Evalúa y comunica. 
Es la capacidad de elaborar argumentos que comunican y explican los 




Esta capacidad implica que el estudiante argumente conclusiones 
coherentes, basadas en las evidencias recogidas y en la interpretación de los datos, 
de modo que le permitan construir un nuevo conocimiento, señalando las 
limitaciones y alcances de sus resultados y del proceso seguido, así como proponer 
mejoras realistas al proceso y nuevas indagaciones que se puedan derivar del 
problema investigado. Este nuevo conocimiento, comunicado por los estudiantes, 
debe ser formal, usando el lenguaje propio de la ciencia. Esta comunicación se 
puede hacer de manera escrita, mediante informes, resúmenes, diapositivas, 
diagramas, esquemas u otras formas de representación; y de manera verbal, por 
ejemplo, en exposiciones, diálogos o debates 
 
Además, en este ciclo, como guías del proceso de aprendizaje, debemos 
permitir a los  estudiantes formular sus propias preguntas, plantear sus hipótesis e 
iniciar su propio proceso de indagación. Se debe procurar que ellos mismos 
construyan su propio conocimiento y que lo contrasten o complementen con los 






2.8.2. Explicación del mundo físico 
Según el Ministerio de Educación (2015): 
 
Esta competencia desarrolla en los estudiantes capacidades que 
hacen posible la  comprensión de los conocimientos científicos 
existentes en diferentes medios, escritos,  orales o visuales y su 
aplicación para encontrar explicaciones y resolver situaciones  
problemáticas acerca de hechos y fenómenos de la realidad. Para el 
logro de dicha  comprensión será necesario tener en consideración 
los conocimientos acerca del  mundo, los conocimientos científicos 
previos y los conocimientos tradicionales (p. 12). 
 
Esta competencia supone que los estudiantes construyan y comprendan 
argumentos, representaciones o modelos cualitativos o cuantitativos para dar 
razones sobre hechos o fenómenos, sus causas y relaciones con otros fenómenos a 
partir de la comprensión de conceptos, principios, teorías y leyes científicas, 
respaldados en evidencias, datos e información científica proporcionados de manera 
oral, escrita o visual. Desde una perspectiva intercultural, los estudiantes podrán 
contrastar los conocimientos desarrollados por diversos pueblos, en diferentes 
espacios y tiempos, con los conocimientos de la ciencia. 
 
En este ciclo, la información científica debe ser seleccionada en función de 
su propósito, nivel de complejidad y características. Por ejemplo, seleccionar un 
artículo científico relacionado a una idea científica, permite a los estudiantes poner 




búsqueda de información complementaria –si fuese necesario– y aplicar esa 
comprensión en diferentes situaciones retadoras en las que la solución no sea una 
simple transcripción del contenido de la información. Igualmente, se debe 
considerar que las estrategias para la comprensión de textos y libros escolares, 
videos, presentaciones, charlas, simuladores, entre otros, no son siempre las 
mismas. 
 
1. Comprende y aplica conocimientos científicos 
Es la capacidad de establecer relaciones y organizar los conceptos, 
principios, teorías  y leyes que interpretan la estructura y funcionamiento de la 
naturaleza y productos tecnológicos. Esto permite explicar o predecir las causas y 
consecuencias de hechos en contextos diferentes. Implica abstraer y aislar de un 
contexto los elementos que forman parte de un modelo científico que se 
comprende. 
 
2. Argumenta científicamente 
Es la capacidad de elaborar y justificar proposiciones fundamentadas con 
evidencias que se encuentran contenidas en diversas fuentes informativas para 





2.8.3. Construcción de una posición crítica sobre la ciencia  
Según el Ministerio de Educación (2015): 
 
En esta competencia, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
enfrentarse a preguntas concretas – ¿qué implicancias tiene este 
prototipo tecnológico en la sociedad?, ¿cómo se llegó a este 
conocimiento científico?– entendiendo que para lograrlo necesitan 
desarrollar procesos que los lleven a una respuesta satisfactoria, 
que resista la mayor parte posible de los cuestionamientos de los 
otros. Además de todo esto, los estudiantes deben reconocer, 
también que las respuestas de la ciencia son provisionales y tienen 
vigencia hasta que surjan otras más convincentes (p. 56). 
 
Del mismo modo, su reflexión sobre la tecnología les permitirá construir 
ideas y tomar postura sobre su rol en la sociedad, y la búsqueda y propuesta de 
soluciones a problemas de su comunidad.  
 
En esta perspectiva, podrán comprender los problemas que agobian a la 
humanidad y las soluciones propuestas en los países con altos índices de desarrollo 
tecnológico. Por ejemplo, es notorio el beneficio de la energía nuclear al abaratar 
los costos de la producción de energía eléctrica, pero también es notoria la 
magnitud de su impacto cuando ocurre una catástrofe como la de la planta de 





También podrá reflexionar sobre el hecho de que toda teoría científica 
constituye una parte de lo que podemos llamar el “discurso de una época”, es decir, 
todo hecho tiene significado en una época histórica determinada, o es histórica y 
culturalmente significativa dependiendo de la época. 
 
1. Evalúa las implicancias del saber  y del quehacer científico y 
tecnológico 
Es la capacidad de establecer relaciones entre la ciencia, tecnología y 
sociedad que se manifiestan tanto en implicancias éticas en el ámbito social 
(economía, política, salud) y ambiental (manejo de recursos naturales, 
conservación); como en implicancias paradigmáticas que surgen del saber 
científico. 
2. Toma posición crítica frente  a situaciones sociocientíficas 
Es la capacidad de argumentar una postura personal integrando creencias, 
evidencia empírica y científica, sobre dilemas o controversias éticas (sociales y 
ambientales) de base científica y tecnológica; y sobre los cambios paradigmáticos.  
 
2.9. Los maestros de ciencia, tecnología y ambiente 
Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata 
de aprender y en el deseo de saber que la anima, en que hay cosas 
(símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos) que pueden ser 
sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos 
mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento (Esteva y 





Hoy en día, ante la aguda crisis ambiental que vive el mundo entero, se hace 
cada vez más evidente la necesidad de la participación de los distintos sectores de la 
sociedad en la solución y prevención de los problemas, así como la protección y 
conservación de nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y 
futuras. Esto ha obligado a replantear el papel de la educación en cuanto a su efecto 
en la concepción que la sociedad guarde con su entorno y el papel que la misma 
tiene en el aprovechamiento de los recursos naturales. En este contexto, resulta 
fundamental promover hábitos conceptos, valores y actitudes que permitan la 
modificación de las tendencias de explotación, transformación y consumo de los 
recursos naturales, cuyos saldos de deterioro han alcanzado niveles muy 
preocupantes. 
 
La función educativa de la escuela juega un papel fundamental si asumimos 
que entre sus objetivos principales se cuenta el proporcionar los conocimientos, 
habilidades y valores, para modificar patrones de comportamiento y consumo, que 
propicien una mejor calidad de vida y del ambiente; sensibilizar y concienciar a los 
alumnos sobre la necesidad de realizar acciones para el cuidado y mejoramiento del 
medio ambiente y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. 
 
En este orden de ideas, todo intento de incorporar la dimensión ambiental en 
el currículo escolar debe tomar seriamente en cuenta la formación y experiencia de 
las maestras y maestros encargados de promover el aprendizaje en los estudiantes. 
 
Sería infructuoso contar con los mejores programas de estudio y materiales 




la educación ambiental, y no cuentan con los elementos teórico-metodológicos que 
les permitan dirigir el aprendizaje y las experiencias que la incorporación de la 
dimensión ambiental en el currículo escolar reclama. 
 
Las acciones que, en materia de educación ambiental, puedan desarrollar en 
su quehacer cotidiano los maestros de educación básica tienen un valor sumamente 
importante, ya que es en este nivel educativo donde se adquieren las nociones 
básicas del conocimiento. Así como en el que se promueven los valores y actitudes 
que los seres humanos incorporamos para relacionarnos con la realidad social en la 
que estamos inmersos. 
 
En opinión de Esteva y Reyes (1999, p. 09), los docentes deben tener en 
cuenta que la educación ambiental: 
 
- Es un proceso continuo y permanente que debe estar presente en todos los 
niveles y modalidades educativas, desde la educación preescolar hasta la 
superior. 
- Supone una visión interdisciplinaria de los problemas ambientales, que los 
contenidos de los planes y programas de estudio de la educación básica se 
vinculen con diversos campos disciplinarios, ejemplos: historia, geografía, 
civismo, física, química, etc. 
- Requiere una articulación de contenidos ambientales con los propios de las 
asignaturas del currículo escolar, o proyectos, en el caso de preescolar. 
- Implica la construcción de una ética ambiental, esto es el desarrollo de los 




entre sí y con naturaleza. Estos valores son: solidaridad, respeto, 
participación y responsabilidad. 
 
- Supone una nueva visión de los fenómenos, teniendo como eje integrador el 
medio ambiente, lo que posibilita una integración de los contenidos 
educativos. 
- Demanda de una concepción dinámica y constructivista del proceso 
enseñanza-aprendizaje, es decir, concebir el conocimiento como un proceso 
de transformación permanente, que es construido por el que aprende. 
- Necesita que los alumnos desarrollen la inquietud por la investigación. 
 
Implica partir de las características de desarrollo del alumno y de sus 
conocimientos previos, es decir, rescatar su experiencia cotidiana. 
 
2.10. La actitud del alumno frente a la ciencia, tecnología y ambiente 
En el proceso de la enseñanza y aprendizaje, es importante la actitud del 
alumno frente a los diversos aspectos que se les presenta. Así, en la enseñanza del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es necesario que el alumno muestre una 
actitud positiva, optimista y proactiva. 
 
En las instituciones escolares, el aprendizaje y la enseñanza de las 
actitudes han sido poco estudiados en comparación con los otros 
contenidos escolares. Sin embargo, a la luz de la investigación 




el cambio de actitudes, pueden hacerse algunos comentarios en torno 
a su modificación y enseñanza...” (Díaz y Hernández, 1998:32). 
 
Según los autores, el aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y 
gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas, 
las actitudes de otras personas significativas, la información y experiencias 
novedosas y el contexto sociocultural (a través de las instituciones, los medios y las 
representaciones colectivas). 
 
Para Díaz y Hernández (1998:32), “en las escuelas los currículos expresan la 
formación de actitudes, pero muchas veces éstas quedan como buenos deseos y se 
hace muy poco por enseñarlas”.  
 
También se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en 
el seno escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, el 
profesor es el que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática compleja 
y difícil, que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 
 
Consecuentemente, el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente requiere no 
solamente de la enseñanza teórica y práctica, sino también de la formación de 
actitudes adecuadas en los alumnos para plasmar lo aprendido en la vida cotidiana, 





2.11. El aprendizaje en ciencia, tecnología y ambiente 
Sobre el aprendizaje, Real (1997: 50) lo define etimológicamente: el 
aprendizaje proviene del latín apprehensus, significa aprendido, cogido, agarrado. 
Etimológicamente, el aprendizaje es la acción de aprender algo”. 
 
Aprendizaje significa aprender, coger, agarran captar, capturar 
conocimientos, formas de ser, de hacer, etc. Todo esto es un aspecto del 
aprendizaje, al aprender también estamos desarrollando determinadas habilidades, 
capacidades, destrezas físicas y/o intelectuales como afectivas. 
 
Es verdad que el aprendizaje se traduce en el cambio de conducta del 
individuo que aprende nuevos conocimientos como resultado de experiencias 
adquiridas; por ello es fundamental el rol de los padres de familia y de los 
profesores, en especial, el logro, desarrollo y potenciación de los aprendizajes. 
 
El aprendizaje es un proceso de aprehensión de habilidades, destrezas, 
conocimientos, capaces de transformar comportamientos del individuo para que 
pueda avanzar cualitativamente en el desarrollo de su existencia. 
 
El aprendizaje es un cambio de actitud que conduce hacia una nueva 
forma de vida. Es la actividad que genera un cambio de actitud en 
base a base de experiencias, como resultado de un proceso 
neurofisiológico que experimenta el hombre. En consecuencia, el 
aprendizaje es la ubicación del hombre en la práctica social, 




cambios observables, registrables y mensurables que conducen hacia 
una nueva forma de vida (Real, 1997:51). 
 
El aprendizaje es un proceso de captación de nuevos conocimientos que se 
tienen como resultado de experiencias personales, y que conducen a la 
modificación de comportamientos. Consideramos aceptable que el aprendizaje es el 
resultado de una experiencia debidamente organizada. 
 
El aprendizaje es todo tipo de cambio de la conducta, producido por alguna 
experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 
distinto a las anteriores. Por consiguiente, es el proceso mediante el cual una 
actividad sufre transformaciones por el ejercicio. Se advierte por el rendimiento 
(rendimiento escolar), pero no se identifica con él. Por lo que no hay que 
confundirlo con el recuerdo o evocación (memoria), no siempre presente en el 
aprendizaje, como ocurre en la destreza manual y en infinidad de adquisiciones. La 
retención memoriosa no es sino una clase de aprendizaje: la evocación, una de 
tantas muestras de rendimiento. Todo aprendizaje se da en los contenidos que son 
de tres tipos 
 
a) Conceptuales: son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios es decir, son 
los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin 
embargo, estos conocimientos no son solo objetos mentales sino 
instrumentos con los que se observa y comprende el mundo al combinarlos, 





b) Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como las habilidades 
y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber 
hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de las metas. 
 
c) Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen para 
asegurar la convivencia humana armoniosa. 
 
2.12. Definición de términos básicos 
 Ambiente. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., 
de un lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época, actitud de 
un grupo social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. 
 Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
 Autótrofo. Dicho de un organismo: Que es capaz de elaborar su propia 
materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. 
 Bacteria. Microorganismo unicelular procarionte, cuyas diversas especies 
causan las fermentaciones, enfermedades o putrefacción en los seres vivos o 
en las materias orgánicas. 
 Biología. Ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, 
funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. 
 Bioquímica. Estudio químico de la estructura y de las funciones de los seres 
vivos.  
 Capacidades. Conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y 
aptitudes que persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone 




teóricos no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita 
ejecutar la competencia. 
 Clase. Grupo taxonómico que comprende varios órdenes de plantas o de 
animales con muchos caracteres comunes. 
 Dominio. Orden determinado de los seres mayor a reino. Es una propuesta 
de Woese. 
 Especie. Cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se 
componen de individuos que, además de los caracteres genéricos, tienen en 
común otros caracteres por los cuales se asemejan entre sí y se distinguen de 
los de las demás especies. La especie se subdivide a veces en variedades o 
razas. 
 Estrategia. Arte, traza para dirigir un asunto. 
 Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y 
significativo exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje 
constructivo y significativo. Una visión psicológica y contextual nos indica 
cuales son las capacidades y valores que se deben desarrollar en un contexto 
social. la visión sicológica facilitará el proceso de interiorización y 
aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias.  
 Familia. Taxón constituido por varios géneros naturales que poseen gran 
número de caracteres comunes. 
 Filo. Categoría taxonómica fundamental de la clasificación biológica, que 
agrupa a los organismos de ascendencia común y que responden a un mismo 




 Filogenia. Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco 
entre los distintos grupos de seres vivos. 
 Gen. Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la 
transmisión de los caracteres hereditarios. 
Género. Taxón que agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. 
 Genética. Parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado 
con ella. 
 Heterótrofo. Organismo: Incapaz de elaborar su propia materia orgánica a 
partir de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres vivos 
 Imperio. Comunidad formada por reinos. Es una propuesta de Cavalier-
Smith 
 Metazoo. Animales cuyo cuerpo está constituido por muchísimas células 
diferenciadas y agrupadas en forma de tejidos, órganos y aparatos; p. ej., los 
vertebrados, los moluscos y los gusanos. 
 Métodos. Conjunto de procedimientos, todo proceder constante 
intencionado y ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier 
persona para lograr determinados fines objetivos en el menor tiempo 
ahorrando trabajo y energía. 
 Monera. Seres vivos unicelulares de organización procarionte 
 Orden. Cada uno de los grupos taxonómicos en que se dividen las clases y 
que se subdividen en familias. 
 Procarionte. Organismo cuyo ácido desoxirribonucleico no está confinado 
en el interior de un núcleo, sino extendido en el citoplasma. 




 Protozoo. Organismos, casi siempre microscópicos, cuyo cuerpo está 
formado por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí 
 Reino. Cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran 
distribuidos los seres naturales por razón de sus caracteres comunes. 
 Taxón. Cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la 
especie, que se toma como unidad, hasta el filo o tipo de organización. 
 Taxonomía. Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 
clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la 
ordenación jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de 









Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG Existe influencia  de un módulo basado en estrategias cognitivas en el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas  
H.E.1. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
indagación mediante métodos científicos  de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
H.E.2. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
explicación del mundo físico  de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
H.E.3. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de 





3.2. Sistema y categorías de análisis 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes”. 
Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables cualitativas o 
categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según 
Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable 
cuantitativa continua”.  Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un 
número contable de valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas 
continuas, un número infinito de valores. La variable módulo basado en estrategias 
cognitivas es una variable independiente cuantitativa discreta y la variable 
aprendizaje de la taxonomía biológica es una variable dependiente cuantitativa 
continua. Esta investigación al presentar hipótesis causales considera una variable 
independiente y una variable dependiente, así como algunas variables 
intervinientes, que presentamos en la siguiente forma: 
 
3.2.1. Variable independiente.  
Módulo basado en estrategias cognitivas 
Definición conceptual. Esta variable se refiere a un conjunto de sesiones de 
aprendizaje que desarrollan  las estrategias que emplea el estudiante desde un punto 
de vista cognitivo. En la presente investigación se refiere al procesamiento de la 





3.2.2. Variable dependiente.  
Aprendizaje de las teorías taxonómicas 
Definición conceptual. Se refiere al aprendizaje de los alumnos del curso de 
Biología sobre la historia de la biología, teorías del origen de la vida, la célula, los 
tejidos, la taxonomía y la genética. 
 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad    : 15 - 18 años 
Sexo    : M y  F 
Nivel socioeconómico : Medio, alto 
 
3.2.4. Operacionalización de variables   
 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable modulo basados en estrategias cognitivas 
Dimensiones Indicadores Sesiones 
Objetivos 






















Bibliografía del módulo 
Bibliografía por unidad 
* La operacionalización de esta variable es correspondiente a la estructura del módulo o 





Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable dependiente 





Diseña estrategias para 
hacer indagación. 
Genera y registra datos e 
información. 
Analiza datos o información. 














14, 15, 16, 17, 18, 
19,20 
Total: 20 ítems 









crítica sobre la 
ciencia 
Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Toma posición crítica frente 
a situaciones socio-
científicas. 
Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación (2015)  Diseño Curricular Nacional de la 










4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo. Según Bernal 
(2006): 
 
Se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados 
(p. 57). 
 
Por lo tanto, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para 




4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es experimental. Según Bernal (2006):  
Un experimento es un proceso planificado de investigar en el que al 
menos una variable llamada experimental o independiente (VI) es 
manipulada u operada intencionalmente por el investigador para 
conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada 
dependiente (VD) la variable independiente se conoce también como 
variable experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se 
conoce también como resultados o efecto, se refiere a los  efectos 
observados en el estudio (p. 47). 
 
Este tipo de investigación tiene propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad. 
 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de estudio es cuasiexperimental. Según Carrasco (2013), son 
“aquellos que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control y 
experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están 
formados, es decir, ya existen previamente al experimento” (p. 70). De esta manera, 
en la presente investigación se adoptó de modo específico el diseño con pretest – 





El esquema del diseño cuasiexperimental es el siguiente: 
 Pretest  Postest  
GE: O1 X O3 (Grupo experimental) 
GC: O2 _ O4 (Grupo control) 
Fuente: Carrasco (2009) 
Donde: 
GE: El grupo experimental 
GC: El Grupo de Control 
O1 y O2: Observación de la muestra en la fase de pretest 
O3 y O4: Observación de la muestra en la fase de postest 
X: Estímulo o intervención 
-: No aplicación del estímulo o intervención  
 
4.4. Credibilidad de la investigación 
Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados en 
una investigación y hace referencia a la necesidad de que exista un isomorfismo 
entre los resultados de la investigación y las percepciones que los sujetos 
participantes poseen de la realidad estudiada (Rodríguez Gómez, 1996, p. 286). 
 
La pieza clave en la calidad de la investigación se encuentra en el modo en 
que es narrada y en las evidencias que se presentan para apoyar su autenticidad. A 
través del informe de investigación se debe demostrar la veracidad de los 
argumentos, demostrando que existen datos que fundamentan dichos criterios. 
 
La credibilidad hace referencia a que todos los datos de la investigación 
sean aceptables, es decir creíbles. Para garantizar esta condición a través del 
presente trabajo, en primer lugar se tuvo en cuenta la negociación inicial entre los 




las diferentes reuniones del grupo. Por otra parte la credibilidad se garantiza por la 
permanencia prolongada, en nuestro caso durante 6 meses, lo que asegura un 
conocimiento muy cercano a la realidad del estudio. Así mismo, el análisis de los 
datos se asegura al contrastar los resultados con las fuentes. Las interpretaciones 
obtenidas están respaldadas por la triangulación de los datos a través de las 
perspectivas individuales de los investigadores y los métodos utilizados.  
 
4.5. Sujetos de estudio  
4.5.1. Población   
Carrasco (2009) define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). En la Institución Educativa Manuel Polo 
Jiménez hay 129 alumnos en el quinto grado de Educación secundaria. 
 
Tabla 5 







5º A 13 14 27 
5º B 11 15 26 
5º C 15 10 25 
5º D 9 18 27 
5º E 12 12 24 





4.5.2. Muestra  
La muestra, según Carrasco (2009), “es una parte o fragmento 
representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser 
objetiva y relejo fiel de ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la 
muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha 
población” (p. 237). 
 
La muestra es no probabilística. Según Carrasco (2009), “en este tipo de 
muestras, no todos los elementos de la población tiene la probabilidad de ser 
elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan representativos” (p. 237).  
 
De la misma forma, se afirma que el muestreo es el no probabilístico 
intencional, según Carrasco (2009), “es aquella que el investigador selecciona 
según su propio criterio, sin ninguna regla matemática” (p. 237) 
 
La muestra fue elegida de acuerdo al juicio del investigador, por lo tanto 
corresponde a dos aulas del 5to año de educación secundaria eligiendo de esta 
manera a dos secciones “A” (grupo experimental) y “B” (grupo de control), bajo 
los siguientes criterios de inclusión y de exclusión: 
 
Criterios de inclusión   
- Estudiantes del 5to año de educación secundaria pertenecientes a las 
secciones “A” y “B” 
- Estudiantes del 5to año de educación secundaria que acepten participar en 




- Estudiantes del 5to año de educación secundaria que acepten participar en el 
tratamiento experimental. 
- Contar con el consentimiento con el docente de aula y dirección. 
 
Criterios de exclusión   
- Estudiantes del 5to año de educación secundaria que no pertenecen a las 
secciones “A” y “B” 
- Estudiantes del 5to año de educación secundaria que no acepten participar 
en las evaluaciones pretest y postest. 
- Estudiantes del 5to año de educación secundaria que no acepten participar 
en el tratamiento experimental. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos: 
La técnica que se utilizó es la observación según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La 
técnica de la observación permitió recoger toda la información necesaria durante 
toda la aplicación de la evaluación de los procesos de escritura. 
 
Instrumento de recolección de datos: 





Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la 
inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, 
el razonamiento, el sentido de vida, la satisfacción laboral, el tipo de 
cultura organizacional, la adaptación al colegio, intereses 
vocacionales,. Hay miles de ellas(os).  Asimismo, hay un tipo de 
pruebas que evalúan proyecciones de los participantes y determinan 
su estado en una variable, con elementos cuantitativos y cualitativos. 
 
En este sentido se utilizará la prueba escrita para para evaluar el Aprendizaje 
de las teorías taxonómicas, esta presenta las siguientes características: 
 
Evaluación sobre el Aprendizaje de la taxonomía biológica 
Para medir la variable dependiente (Aprendizaje de la taxonomía biológica), se 
elaboró una evaluación, el cual está dirigida a los alumnos de quinto de secundaria 




La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de Aprendizaje de la taxonomía biológica en los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, 
Lima, 2015. 
Descripción: 
La evaluación consta de 20 ítems, éstas tienen dos posibilidades de respuesta: 





Las dimensiones que evalúa el aprendizaje de la taxonomía biológica son las 
siguientes: 
a) Indagación mediante métodos científicos 
b) Explicación del mundo físico 
c) Construcción de una posición crítica sobre la ciencia  
 
Tabla  6 
Tabla de especificaciones para la evaluación del aprendizaje de la taxonomía biológica 
Dimensiones 
Estructura de la evaluación  
Porcentaje 
Ítems Total 
Indagación mediante métodos científicos  1,2,3,4,5,6,7 7 35% 
Explicación del mundo físico 8,9,10,11,12,13 6 30% 
Construcción de una posición crítica sobre la 
ciencia 
14,15,16,17,18,19,20 7 35% 





Niveles y rangos de la evaluación de Aprendizaje de la taxonomía biológica 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Indagación mediante métodos 
científicos  
0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 – 7  
Explicación del mundo físico 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 
Construcción de una posición crítica 
sobre la ciencia 
0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 – 7  






Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación 
sobre aprendizaje de la taxonomía biológica. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos a la evaluación sobre aprendizaje de la taxonomía 
biológica. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 
calificativo superior a 90% como indicador de que la evaluación sobre aprendizaje de 
la taxonomía biológica, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación sobre aprendizaje de 




1. Dr. BERROCAL VILLEGAS, Salomón  830 83 
2. Dra. CAMAC TIZA, María Maura 825 82 
3. Dr. CORNEJO ZUÑIGA, Alfonso 810 81 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 821 82 
Fuente: Anexo Nº 04 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en 
el mejoramiento de la Satisfacción laboral de los encuestados de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la evaluación 
sobre el Aprendizaje de la taxonomía biológica obtuvo el valor de 94%, podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una Excelente validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 
339). 
 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 
premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder 





En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es el indicador más frecuente de 
análisis.  
 
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando 
la correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; 
para ello los ítems son con opciones en escala binomial.  Se realizó el proceso de 
confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño 
porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 








Tabla 10  
Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 




K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 














Aprendizaje de la taxonomía biológica 10 20 0.828 
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 se demuestra 
que el instrumento tiene fuerte confiabilidad.  
 
4.7. Técnicas de análisis de datos 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la 
información. Según Valderrama (2010), “consiste en verificar los resultados a 
través de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba 
de hipótesis” (p. 142). Así también se realizó la clasificación de la información con 
la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 
dependientes.  
 
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una 
vez recolectados los datos, estos deben de codificarse las categorías de un 
ítem o pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no 
se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el número de respuestas en 
cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada 





b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “la primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” 
(p. 287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
realiza en primer lugar la estadística descriptiva de la variable dependiente, 
mostrando el desempeño de cada estudiante en la comprensión lectora, 
mostrando el promedio de cada uno, esto para el pretest y el postest. 
 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “en la estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 











5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 12 
Niveles del aprendizaje de la taxonomía biológica en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 16 - 20 0 0,0 1 3,8 
Bueno 11 - 15 4 14,8 14 53,8 
Regular 6 - 10 23 85,2 11 42,3 
Malo 0 - 5 0 0,0 0 0,0 






Figura14. Niveles del aprendizaje de la taxonomía biológica en el pretest 
 
La tabla 12 y figura 14, en el pretest del aprendizaje de la taxonomía biológica, se puede 
observar que en el grupo experimental el 85,2% (23) presenta un nivel regular en su 
aprendizaje de la taxonomía biológica y el 14,8% (4) un nivel bueno, por otro lado en el 
grupo de control el 53,8% (14) presenta un nivel bueno en su aprendizaje de la taxonomía 
biológica, el 42,3% (11) un nivel regular y otro 3,8% (1) un nivel muy bueno.  
 
Tabla 13 




Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 8,78 10,38 
Mediana 8,00 11,00 
Moda 8 12 
Desviación típica 2,242 2,593 
Mínimo 6 6 






    Figura15. Aprendizaje de la taxonomía biológica en el pretest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el pretest, así mientras 
que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 14 puntos, el grupo de 
control presenta una puntuación máxima de 16; la media para el grupo de experimental es 
8,78 y para el grupo de control 10,38; en cuanto a la mediana (me) hay una diferencia 
mínima de  2 puntos a favor del grupo de control (me = 11) y en cuanto a la moda (mo) el 
grupo de control presenta un valor de 8 mientras que el grupo experimental se caracteriza 
por una moda de 12; y la desviación estándar es mayor en el grupo experimental (S = 
2,242) y en el grupo de control (S = 2,593); en resumen el grupo de control se encontraba 





Niveles del Aprendizaje de Indagación mediante métodos científicos en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 - 7 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5 6 22,2% 18 69,2% 
Regular 2 - 3 16 59,3% 5 19,2% 
Malo 0 - 1 5 18,5% 3 11,5% 
Total  27  26  
 
 
                       Figura16. Indagación mediante métodos científicos 
 
La tabla 14 y figura 16, en el pretest sobre indagación mediante métodos científicos, se 
puede observar que en el grupo experimental el 59,3% (16) presenta un nivel regular en la 
indagación mediante métodos científicos, el 22,2% (6) un nivel bueno y otro 19,5% (5) un 
nivel malo, por otro lado en el grupo de control el 69,2% (18) presenta un nivel muy bueno 
la indagación mediante métodos científicos, otro 19,2% (5) un nivel bueno y el 11,5% (3) 





Tabla  15 




Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 2,67 3,65 
Mediana 3,00 4,00 
Moda 3 4 
Desviación típica 1,038 1,294 
Mínimo 1 1 
Máximo 4 5 
 
 
Figura17. Aprendizaje de Indagación mediante métodos científicos en el pretest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el pretest, así mientras 
que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 4 puntos, el grupo de 
control presenta una puntuación máxima de 5; la media para el grupo de experimental es 
2,67 y para el grupo de control 3,65; en cuanto a la mediana (me) hay una diferencia 
mínima de  1 punto a favor del grupo de control (me = 4) y en cuanto a la moda (mo) el 
grupo de control presenta un valor de 3 mientras que el grupo experimental se caracteriza 
por una moda de 4; y la desviación estándar es mayor en el grupo experimental (S = 1,038) 
y en el grupo de control (S = 1,294); en resumen el grupo de control se encontraba en 




 Tabla 16 
Niveles de Explicación del mundo físico en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 2 7,4% 1 3,8% 
Bueno 4 - 5 2 7,4% 2 7,7% 
Regular 2 - 3 19 70,4% 20 76,9% 
Malo 0 - 1 4 14,8% 3 11,5% 
Total  27  26  
 
 
               Figura18. Explicación del mundo físico 
 
La tabla 16 y figura 18, en el pretest del explicación del mundo físico, se puede observar 
que en el grupo experimental el 70,4% (19) presenta un nivel regular en la explicación del 
mundo físico, el 14,8% (4) un nivel malo, el 7,4% (2) un nivel muy bueno y el 7,4% (2) un 
nivel bueno, por otro lado en el grupo de control el 76,9% (20) presenta un nivel regular en 
su explicación del mundo físico, el 11,5% (3) un nivel malo, el 7,7% (2) un nivel bueno y 




Tabla  17 
Estadísticos descriptivos de la explicación del mundo físico pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 2,74 2,69 
Mediana 3,00 3,00 
Moda 3 3 
Desviación típica 1,375 1,192 
Mínimo 1 1 
Máximo 6 6 
 
 
Figura19. Aprendizaje de Explicación del mundo físico en el pretest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el pretest, así mientras 
que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el grupo de 
control presenta una puntuación máxima de 6; la media para el grupo de experimental es 
2,74 y para el grupo de control 2,69; en cuanto a la mediana (me) no hay diferencias (me = 
3) y en cuanto a la moda (mo) no hay diferencias la moda se caracteriza por una valor de 3 
y la desviación estándar es mayor en el grupo experimental (S = 1,375) y en el grupo de 
control (S = 1,192); en resumen el grupo de control, de acuerdo a la media  se encontraba 




Tabla  18 
Niveles de Construcción de una posición crítica sobre la ciencia en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 - 7 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5 16 59,3% 17 65,4% 
Regular 2 - 3 11 40,7% 9 34,6% 
Malo 0 - 1 0 0,0% 0 0,0% 
Total  27  26  
 
 
Figura20. Construcción de una posición crítica sobre la ciencia 
 
La tabla 18 y figura 20, en el pretest de la construcción de una posición crítica sobre la 
ciencia, se puede observar que en el grupo experimental el 59,3% (16) presenta un nivel 
bueno en su construcción de una posición crítica sobre la ciencia y el 40,7% (11) un nivel 
malo, por otro lado en el grupo de control el 65,4% (17) presenta un nivel bueno en su 





Tabla  19 




Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 3,37 4,04 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 5 
Desviación típica ,839 ,871 
Mínimo 2 3 
Máximo 4 5 
 
 
Figura 21. Construcción de una posición crítica sobre la ciencia en el pretest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el pretest, así mientras 
que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 4 puntos, el grupo de 
control presenta una puntuación máxima de 5; la media para el grupo de experimental es 
3,35 y para el grupo de control 4,04; en cuanto a la mediana (me) no hay una diferencias 
(me = 4) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta un valor de 4 mientras 
que el grupo experimental se caracteriza por una moda de 5 y la desviación estándar es 




resumen el grupo de control se encontraba en mejores condiciones con respecto al grupo 
experimental. 
 
Tabla  20 
Niveles del aprendizaje de la taxonomía biológica en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 16 - 20 16 59,3% 0 0,0% 
Bueno 11 - 15 9 33,3% 2 7,7% 
Regular 6 - 10 2 7,4% 22 84,6% 
Malo 0 - 5 0 0,0% 2 7,7% 
Total  27  26  
 
 
Figura22. Niveles del aprendizaje de la taxonomía biológica en el postest 
 
La tabla 20 y figura 22, en el postest del aprendizaje de la taxonomía biológica, se puede 
observar que en el grupo experimental el 59,3% (16) presenta un nivel muy bueno en su 
aprendizaje de la taxonomía biológica, el 33,3% (9) un nivel bueno y el 7,4% (2) un nivel 
regular, en el grupo de control el 84,6% (22) presenta un nivel regular en su aprendizaje de 





Estadísticos descriptivos de la taxonomía biológica en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 15,59 7,92 
Mediana 16,00 8,00 
Moda 16 8 
Desviación típica 2,859 1,787 
Mínimo 9 5 
Máximo 20 12 
 
 
Figura23. Aprendizaje de la taxonomía biológica en el postest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el postest, así 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 20 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 12; la media para el grupo de 
experimental es 15,59 y para el grupo de control 7,92; en cuanto a la mediana (me) hay una 
diferencia de  8 puntos a favor del grupo experimental (me = 16) y en cuanto a la moda 
(mo) el grupo de control presenta un valor de 8 mientras que el grupo experimental se 
caracteriza por una moda de 16; y la desviación estándar es mayor en el grupo 
experimental (S = 2,859) y en el grupo de control (S = 1,787); en resumen el grupo de 





Niveles de Indagación mediante métodos científicos en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 - 7 15 55,6% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5 10 37% 6 23,1% 
Regular 2 - 3 0 0,0% 18 69,2% 
Malo 0 - 1 2 7,4% 2 7,7% 
Total  27  26  
 
 
      Figura24. Indagación mediante métodos científicos 
 
La tabla 22 y figura 24, en el postest sobre indagación mediante métodos científicos, se 
puede observar que en el grupo experimental el 55,6% (15) presenta un nivel muy bueno 
en la indagación mediante métodos científicos, el 37% (10) un nivel bueno y otro 7,4% (2) 
un nivel malo, por otro lado en el grupo de control el 69,2% (18) presenta un nivel muy 
regular en la indagación mediante métodos científicos, otro 23,1% (6) un nivel bueno y el 











Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 2,88 2,65 
Mediana 3,00 2,00 
Moda 3 2 
Desviación típica ,864 1,056 
Mínimo 1 1 
Máximo 4 5 
 
 
Figura25. Aprendizaje de Indagación mediante métodos científicos en el postest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el postest, así 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 4 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 5; la media para el grupo de experimental 
es 2,88  y para el grupo de control 2,65; en cuanto a la mediana (me) hay una diferencia de 
1 puntos a favor del grupo experimental (me = 3) y en cuanto a la moda (mo) el grupo 
experimental presenta un valor de 3 mientras que el grupo de control se caracteriza por una 
moda de 2; y la desviación estándar es menor en el grupo experimental (S = 0,864) y en el 
grupo de control (S = 1,056); en resumen el grupo experimental se encontraba en mejores 




 Tabla 24 
Niveles del Aprendizaje de Explicación del mundo físico en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 3 11,1% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5 6 22,2% 6 23,1% 
Regular 2 - 3 15 55,6% 19 73,1% 
Malo 0 - 1 3 11,1% 1 3,8% 
Total  27  26  
 
 
           Figura26. Explicación del mundo físico 
 
La tabla 24 y figura 26, en el postest del explicación del mundo físico, se puede observar 
que en el grupo experimental el 55,6% (15) presenta un nivel regular en la explicación del 
mundo físico, el 22,2% (6) un nivel bueno, el 11,1% (3) un nivel malo y otro 11,1% (3) un 
nivel muy bueno, por otro lado en el grupo de control el 73,1% (19) presenta un nivel 







Estadísticos descriptivos de la explicación del mundo físico postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 3,26 2,65 
Mediana 3,00 2,00 
Moda 3 2 
Desviación típica 1,483 1,056 
Mínimo 1 1 
Máximo 6 5 
 
 
Figura27. Explicación del mundo físico en el postest. 
 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el postest, así 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 5; la media para el grupo de experimental 
es 3,26 y para el grupo de control 2,65; en cuanto a la mediana (me) hay diferencias (me = 
3) y en cuanto a la moda (mo) no hay diferencias la moda se caracteriza por una valor de 3 
y la desviación estándar es mayor en el grupo experimental (S = 1,483) y en el grupo de 
control (S = 1,056); en resumen el grupo experimental, de acuerdo a la media  se 





Niveles de Construcción de una posición crítica sobre la ciencia en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 6 - 7 27 100% 0 0,0% 
Bueno 4 - 5 0 0,0% 20 76,9% 
Regular 2 - 3 0 0,0% 6 23,1% 
Malo 0 - 1 0 0,0% 0 0,0% 
Total  27  26  
 
 
Figura28. Construcción de una posición crítica sobre la ciencia 
 
La tabla 26 y figura 28, en el postest de la construcción de una posición crítica sobre la 
ciencia, se puede observar que en el grupo experimental el 100% (27) presenta un nivel 
muy bueno en su construcción de una posición crítica sobre la ciencia, por otro lado en el 
grupo de control el 76,9% (20) presenta un nivel bueno en su construcción de una posición 






Estadísticos descriptivos de la Construcción de una posición crítica sobre la ciencia 
postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n = 27) Control (n = 26) 
Media 6,70 2,23 
Mediana 7,00 2,00 
Moda 7 3 
Desviación típica ,465 ,815 
Mínimo 6 1 
Máximo 7 3 
 
 
  Figura29. Construcción de una posición crítica sobre la ciencia en el postest. 
En lo anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes en el postest, así 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7  puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 3; la media para el grupo de experimental 
es 6,70 y para el grupo de control 2,23; en cuanto a la mediana (me) la diferencia es de 4 
puntos siendo favorable para el grupo experimental (me = 7) y en cuanto a la moda (mo) el 
grupo de control presenta un valor de 3 mientras que el grupo experimental se caracteriza 
por una moda de 7 y la desviación estándar es mayor en el grupo de control (S = 0,815) y 
en el grupo experimental (S = 0,465); en resumen el grupo de experimental se encontraba 




5.1.1. Nivel inferencial  
5.1.1.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos 
grupos para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. 
Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución 
de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar 
si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Man Whitney), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
            Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 







Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnova  
 
Tabla  28 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje de la taxonomía biológica Pretest ,147 53 ,006 
Aprendizaje de la taxonomía biológica Postest ,186 53 ,000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 





Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,006 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se acepta 
la Hipótesis alternativa y se rechaza la Hipótesis nula. Esto quiere decir que; según 
los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
 
       Figura30. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de Aprendizaje   





Según puede observarse en la Figura 30 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la evaluación de Aprendizaje de la taxonomía 
biológica en el pretest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 
9,57 y una desviación típica de 2,531, asimismo, el gráfico muestra la curva de 
distribución y ésta difiere de la curva normal. 
 
Figura31. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de 
Aprendizaje de la taxonomía biológica en el postest 
 
Según puede observarse en la Figura 31 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la evaluación de Aprendizaje de la taxonomía 
biológica en el postest se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 
11,83 y una desviación típica de 4,539, asimismo, el gráfico muestra la curva de 





Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnova es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de 
la evaluación de Aprendizaje de la taxonomía biológica en pretest y el postest, por 
lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de 
los datos U de Mann de Witney. 
5.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
HG Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
H0 No existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en el 
aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 












Pretest: Aprendizaje de 
la taxonomía biológica 
Grupo experimental 27 21,35 576,50 
Grupo de control 26 32,87 854,50 
Total 53   
Postest: Aprendizaje de 
la taxonomía biológica 
Grupo experimental 27 38,70 1045,00 
Grupo de control 26 14,85 386,00 




Prueba de Mann-Whitney 
 
Pretest: Aprendizaje de 
la taxonomía biológica 
Postest: Aprendizaje de 
la taxonomía biológica 
U de Mann-Whitney 198,500 35,000 
W de Wilcoxon 576,500 386,000 
Z -3,250 -6,024 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
 
La Tabla 29 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del módulo basado en estrategias 
cognitivas. Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición del 
pretest indican existencia de diferencias significativas en los niveles de aprendizaje 
de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 




3,250, p < 0.05), siendo menor el rango promedio en el grupo para el grupo 
experimental (rango promedio = 21,35) con respecto al grupo de control (rango 
promedio = 32,87); pero luego de la aplicación del tratamiento experimental, en el 
postest se observa diferencias altamente significativas (z = -6.024, p < 0.05) a favor 
del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (rango 
promedio = 38,70) es mayor a la del grupo de control (rango promedio = 14,85). 
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que existe influencia de 
un módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía 
biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
 




Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor aprendizaje de la taxonomía 
biológica, esto se debe a la influencia de la aplicación del módulo basado en 
estrategias cognitivas. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas 
en el aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
  
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
HG Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
indagación mediante métodos científicos de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
H0 No existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
indagación mediante métodos científicos de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 





Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 31 








Grupo experimental 27 21,31 575,50 
Grupo de control 26 32,90 855,50 




Grupo experimental 27 37,04 1000,00 
Grupo de control 26 16,58 431,00 
Total 53   
 
Tabla 32 
Prueba de Mann-Whitney 
 
Pretest: Indagación mediante 
métodos científicos 
Postest: Indagación mediante 
métodos científicos 
U de Mann-Whitney 197,500 80,000 
W de Wilcoxon 575,500 431,000 
Z -2,977 -5,053 
Sig. asintótica (bilateral) ,003 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
La Tabla 31 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del módulo basado en estrategias 
cognitivas. Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición del 
pretest indican existencia de diferencias significativas en los niveles de indagación 
mediante métodos científicos de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017, entre los grupos de 




grupo experimental (rango promedio = 21,31) con respecto al grupo de control 
(rango promedio = 32,90); pero luego de la aplicación del tratamiento experimental, 
en el postest se observa diferencias altamente significativas (z = -5,053, p < 0.05) a 
favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental 
(rango promedio = 37,04) es mayor a la del grupo de control (rango promedio = 
16,58). Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis 
nula, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que existe 
influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la indagación mediante 
métodos científicos de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
Figura33. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 




métodos científicos, esto se debe a la influencia de la aplicación del módulo basado 
en estrategias cognitivas. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas 
en la indagación mediante métodos científicos de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
 Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
HG Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
explicación del mundo físico de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
H0 No existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
explicación del mundo físico de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 













Pretest: Explicación del 
mundo físico 
Grupo experimental 27 27,04 730,00 
Grupo de control 26 26,96 701,00 
Total 53   
Postest: Explicación del 
mundo físico 
Grupo experimental 27 27,89 753,00 
Grupo de control 26 16,96 678,00 
Total 53   
 
Tabla 34 
Prueba de Mann-Whitney 
 
Pretest: Explicación del mundo 
físico 
Postest: Explicación del mundo 
físico 
U de Mann-Whitney 350,000 327,000 
W de Wilcoxon 701,000 678,000 
Z -,023 -2,502 
Sig. asintótica (bilateral) ,982 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
La Tabla 33 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del módulo basado en estrategias 
cognitivas. Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición del 
pretest indican existencia de diferencias significativas en los niveles de explicación 
del mundo físico de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015, entre los grupos de estudio (z = -,023, p < 0.05), 




promedio = 27,04) con respecto al grupo de control (rango promedio = 26,96); pero 
luego de la aplicación del tratamiento experimental, en el postest se observa 
diferencias altamente significativas (z = -2,502, p < 0.05) a favor del grupo 
experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (rango promedio = 
27,89) es mayor a la del grupo de control (rango promedio = 16,96). Por tanto, 
sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que existe influencia de 
un módulo basado en estrategias cognitivas en la explicación del mundo físico de 
los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo 
Jiménez, Lima, 2017. 
. 
 





Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor explicación del mundo 
físico, esto se debe a la influencia de la aplicación del módulo basado en estrategias 
cognitivas. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas 
en la explicación del mundo físico de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
HG Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
H0 No existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 





Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 35 







Pretest: Construcción de 
una posición crítica sobre 
la ciencia 
Grupo experimental 27 26,20 707,50 
Grupo de control 26 27,83 723,50 
Total 53   
Postest: Construcción de 
una posición crítica sobre 
la ciencia 
Grupo experimental 27 40,00 1080,00 
Grupo de control 26 13,50 351,00 




Prueba de Mann-Whitney 
 
Pretest: Construcción de una 
posición crítica sobre la ciencia 
Postest: Construcción de una 
posición crítica sobre la ciencia 
U de Mann-Whitney 329,500 ,000 
W de Wilcoxon 707,500 351,000 
Z -,456 -6,927 
Sig. asintótica (bilateral) ,649 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
La Tabla 35 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo 
experimental antes y después de la aplicación del módulo basado en estrategias 
cognitivas. Los resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición del 
pretest indican existencia de diferencias significativas en los niveles de 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017, entre los 




grupo para el grupo experimental (rango promedio = 26,20) con respecto al grupo 
de control (rango promedio = 27,83); pero luego de la aplicación del tratamiento 
experimental, en el postest se observa diferencias altamente significativas (z = -
6,927, p < 0.05) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del 
grupo experimental (rango promedio = 40) es mayor a la del grupo de control 
(rango promedio = 13,50). Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se 
rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual 
sostiene que existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
 





Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor construcción de una 
posición crítica sobre la ciencia, esto se debe a la influencia de la aplicación del 
módulo basado en estrategias cognitivas. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: Existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas 
en la construcción de una posición crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
5.3. Discusión  
Luego del análisis de los resultados y en función al objetivo general donde 
se planteó determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas 
en el aprendizaje de la taxonomía biológica, luego del análisis de los resultados 
descriptivos se halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio 
de 8,78 y en el postest el promedio es 15,59 además según la prueba de hipótesis se 
halló que Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un módulo 
basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía biológica de los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, 
Lima, 2017, resultados similares se hallaron en la tesis de Montoya, J. (2014), 
titulada Propuesta de enseñanza para el aprendizaje del concepto de taxonomía 
biológica a través del proceso de indagación de la diversidad biológica de la flora 
en la Institución Educativa El Pedregal, quien concluyó que la estrategia del 
modelo de indagación, permite que el estudiante se acerque al conocimiento a 




interacción del estudiante con método científico, a partir de la resolución de un 
problema real lo acerca al conocimiento de cómo se realizan los avances 
científicos, a su vez, generando en ellos motivación hacia las clases y expectativas 
frente al proceso que se está  llevando a cabo. 
 
A nivel nacional también se realizaron estudios similares, tal es el caso de 
Campos, S. (2015) en su tesis Desarrollo del aprendizaje autónomo a través de la 
aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza 
problémica en estudiantes de viii ciclo de educación magisterial en la especialidad 
de matemática – física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012, 
en sus conclusión la hipótesis fundamental ha sido validada, para ello se ha 
utilizado la t de student cuyo valor es muy alto en comparación a la t teórica, con 
esto, se puede afirmar que los estudiantes del grupo experimental han logrado 
adquirir el Aprendizaje Autónomo como aspecto fundamental propuesto en esta 
investigación. Según los resultados obtenidos en la aplicación de la t de student de 
1,21 frente a una t teórica de 2, 086 se puede concluir que la sub hipótesis (a) es 
validada. Esto significa que la diferencia entre los puntajes alcanzados en la prueba 
de evaluación de entrada y de salida de los estudiantes del ciclo VIII 191 de la 
especialidad ciencias naturales son muy similares entre sí, pues sus medias 
respectivas son 34,45 y 35,55. Esto significa dichos estudiantes no han logrado 
desarrollar el aprendizaje autónomo, en lo que destacan es en la elaboración de 
organizador visual como el mapa conceptual. 
 
Por otro lado en función al objetivo específico 1 donde se planteó 




indagación mediante métodos científicos luego del análisis de los resultados 
descriptivos se halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio 
de 2,67 y en el postest el promedio es 2,88 además según la prueba de hipótesis se 
halló que Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un módulo 
basado en estrategias cognitivas en la indagación mediante métodos científicos de 
los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo 
Jiménez, Lima, 2017, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Acosta, S. y Boscán, A. (2012), en su investigación sobre las Estrategias 
cognoscitivas para la promoción del aprendizaje significativo de la Biología, en la 
Escuela de Educación, en congruencia con los resultados se deriva que los 
profesores utilizan Casi siempre estrategias cognoscitivas durante la enseñanza de 
Biología, por lo tanto, el uso de estos métodos permite el desarrollo de niveles 
superiores de aprendizaje los cuales son: la criticidad, reflexibilidad, pensamiento 
complejo. Efectivamente, la aplicación en algunas ocasiones de este tipo de 
estrategias y el constante uso de la resolución de problemas garantizan el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la mención Biología de la 
Universidad del Zulia. 
 
Asimismo, en la tesis de Rodríguez, M. (2011), sobre los Procesos 
cognitivos en el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del curso de 
Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán Valle, concluyó que 1. En la presente investigación se demuestra 
la influencia de los procesos cognitivos en el desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes del curso de biología de la facultad de ciencias de la universidad 




experimento la diferencia entre las medias aritméticas de ambos grupos es de 6,90 – 
6,73 = 0,17, favoreciendo ligeramente al grupo de control, pero que no es una 
diferencia significativa. 3. Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo 
mejores resultados como es el caso del promedio de 16,12 con respecto al promedio 
del grupo de control que sólo obtuvo un 11,69, es decir alcanzó una diferencia de 
4,43; lo que significa que la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación en la referida Institución educativa. 4. El uso y el manejo pertinente 
de las estrategias cognitivas permitió el desarrollo de algunas dimensiones del 
pensamiento creativo como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
 
También se pudo hallar en función al objetivo específico 2 donde se planteó 
determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
explicación del mundo físico luego del análisis de los resultados descriptivos se 
halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio de 2,74 y en el 
postest el promedio es 3,26 además según la prueba de hipótesis se halló que Sig. = 
0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en la explicación del mundo físico de los alumnos de quinto 
de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017, al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Márquez, R. (2010), sobre 
los Efectos de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la Biología, en 
conclusión se pudo notar a través de los resultados que los estudiantes, no habían 
experimentado recreación en el proceso educativo, igualmente estuvo la 
inexistencia de actividades prácticas en la evaluación, consideraron limitado el 
aprendizaje realizado tradicionalmente con dictado, unido a la explicación de temas 




treinta y ocho de la muestra, no concebían placentero trabajar en equipos, así 
mismo, consideraban que las ideas compartidas no generan aprendizajes 
satisfactorios, claramente no experimentaban discusiones grupales para el análisis e 
interpretación de temas en el aprendizaje de la Biología. En tal sentido no 
trabajaban el aprendizaje cooperativo. 
 
Resultados similares se hallaron en la tesis de López, M. (2010), sobre 
Estrategias cognitivas del aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de 
quinto grado de secundaria de una Institución Educativa – Callao, donde se 
comprobó la correlación entre Estrategias Cognitivas y Comprensión Lectora, pues 
las estrategias cognitivas de aprendizaje son herramientas fundamentales para el 
desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes; éstas les permitirán aprender 
a aprender. Los estudiantes del quinto grado de secundaria presentan un nivel 
medio de uso de estrategias cognitivas. En cuanto al nivel de comprensión lectora 
los estudiantes muestran un nivel inferior medio, ya que el total de la muestra 
obtuvo una media de 21,7, en una escala donde el puntaje máximo es 38. 
 
Por último se halló que en función al objetivo específico 3 donde se planteó 
determinar la influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
construcción de una posición crítica luego del análisis de los resultados descriptivos 
se halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio de 3,37 y en 
el postest el promedio es 6,70 además según la prueba de hipótesis se halló que Sig. 
= 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en la construcción de una posición crítica de los alumnos de 




al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de López, M. (2009), sobre 
Los laboratorios virtuales aplicados a la biología en la enseñanza secundaria. una 
evaluación basada en el modelo “CIPP” donde se concluyó que la evaluación del 
contexto ha permitido diagnosticar problemas concretos respecto a las dificultades 
de los profesores para realizar actividades prácticas con sus alumnos en el área de 
Biología, así como conocer el nivel de integración de las TIC en el ámbito de esta 
disciplina y la opinión de los profesores respecto a la utilización de estas 











Primera: En función al objetivo general donde se planteó determinar la influencia de 
un módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la 
taxonomía biológica, luego del análisis de los resultados descriptivos se 
halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio de 8,78 y 
en el postest el promedio es 15,59 además según la prueba de hipótesis se 
halló que Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un 
módulo basado en estrategias cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía 
biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Polo Jiménez, Lima, 2017. 
 
Segunda: En función al objetivo específico 1 donde se planteó determinar la 
influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la indagación 
mediante métodos científicos luego del análisis de los resultados 
descriptivos se halló que el grupo experimental en el pretest presenta un 
promedio de 2,67 y en el postest el promedio es 2,88 además según la 
prueba de hipótesis se halló que Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que 
existe influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la 
indagación mediante métodos científicos de los alumnos de quinto de 





Tercera: En función al objetivo específico 2 donde se planteó determinar la 
influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la explicación 
del mundo físico luego del análisis de los resultados descriptivos se halló 
que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio de 2,74 y en el 
postest el promedio es 3,26 además según la prueba de hipótesis se halló que 
Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un módulo 
basado en estrategias cognitivas en la explicación del mundo físico de los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo 
Jiménez, Lima, 2017. 
 
Cuarta: En función al objetivo específico 3 donde se planteó determinar la 
influencia de un módulo basado en estrategias cognitivas en la construcción 
de una posición crítica luego del análisis de los resultados descriptivos se 
halló que el grupo experimental en el pretest presenta un promedio de 3,37 y 
en el postest el promedio es 6,70 además según la prueba de hipótesis se 
halló que Sig. = 0,000 < 0,05 en tanto se afirma que existe influencia de un 
módulo basado en estrategias cognitivas en la construcción de una posición 
crítica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 







Primera: Creemos que la enseñanza de la taxonomía biológica en la escuela, debiera 
estar ligada al desarrollo de competencias de pensamiento científico que 
permitan la participación de las personas sobre las decisiones socio científicas 
propias de una sociedad en permanente cambio, junto con, saber afrontar 
desafíos, conflictos o problemas. Para esto, el profesor de biología debe idear y 
generar instancias de reflexión en el aula, que favorezca el desarrollo de 
competencias de pensamiento científico y la construcción de conceptos 
científicos o hechos paradigmáticos que faciliten la interacción entre saber 
disciplinar – profesor y alumno, considerando que el modelo curricular 
propuesto atiende a las necesidades, intereses y aspiraciones de los estudiantes 
 
Segunda: Si necesitamos construir la noción taxonomía biológica, la sugerencia para 
abordar el objeto de enseñanza sería problematizar el contenido, de tal forma 
de reconocer hasta dónde es capaz de enfrentar la situación un estudiante y 
hasta dónde puede llegar con la colaboración de sus padres o profesor. En este 
contexto, podemos abordar la noción de taxonomía biológica a través de la 
siguiente propuesta: Imaginemos una conversación entre un extraterrestre y 
uno de los estudiantes, en esa conversación el extraterrestre muestra una lista 
con cosas inertes y seres vivos; el estudiante debe dar buenos argumentos para 
que el extraterrestre comprenda, por ejemplo, que un automóvil no es ser vivo, 
a pesar de, consumir energía, moverse y presentar una organización particular 





Tercera: El docente que quiera incursionar en la temática de la taxonomía biológica, 
debe leer para capacitarse en conocimientos básicos de botánica y poder guiar 
de forma adecuada el proceso investigativo. Es importante también que busque 
en internet fuentes de información sobre flora local y aprenda a identificar las 
plantas más comunes de su zona verde previó al trabajo de campo con los 
estudiantes, para ayudar mejor en la asesoría de los procesos propuestos. De 
igual manera la propuesta planteada se puede desarrollar sin conocer al detalle 
las especies, solo es necesario una característica particular, pero recordando 
que para tener claro cuál es la importancia y los usos de una especie, es 
fundamental su clasificación. 
 
Cuarta: Desde el comienzo del proyecto de investigación con los estudiantes, se les 
debe dar claridad respecto a la importancia y necesidad de asumir roles de 
participación y trabajo con sus grupos para poder lograr un proceso adecuado 
de trabajo y aprendizaje. 
 
Quinta: Al inicio de las actividades es importante generar procesos de 
retroalimentación que permitan dar cuenta de los avances del proceso y 
resolver inquietudes y dificultades que se vayan presentando, además de esta 
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Matriz de consistencia 
Título: Módulo basado en estrategias cognitivas para mejorar el aprendizaje de la taxonomía biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015 
 




¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía biológica de 
los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 




1. ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la indagación mediante métodos científicos  
de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015? 
 
2. ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la construcción de una posición crítica sobre 
la ciencia de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015? 
 
 
3. ¿Cuál es la influencia de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la explicación del mundo físico  de los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa 





Determinar la influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía 
biológica de los alumnos de quinto de secundaria de la 




1. Determinar la influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en la indagación mediante métodos 
científicos  de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
2. Determinar la influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en la construcción de una posición 
crítica sobre la ciencia de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Manuel Polo 
Jiménez, Lima, 2015. 
 
3. Determinar la influencia de un módulo basado en 
estrategias cognitivas en la explicación del mundo físico  
de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
Hipótesis principal  
 
Existe influencia  de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en el aprendizaje de la taxonomía biológica de 
los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 





1. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la indagación mediante métodos científicos  
de los alumnos de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
2. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la construcción de una posición crítica sobre 
la ciencia  de los alumnos de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Polo Jiménez, Lima, 2015. 
 
3. Existe influencia  de un módulo basado en estrategias 
cognitivas en la explicación del mundo físico  de los 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución 
















La población está constituida 
por los alumnos de quinto 
grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Polo 




El muestreo fue probabilístico 
con afijación proporcional 
arrojó como muestra la 




Esta investigación es explicativa. El nivel de 








La presente investigación empleará el diseño 
preexperimental, es decir, un estudio de caso con una 
sola medición: 
Según Hernández et al (2010, p. 136) este diseño 
podría diagramarse de la siguiente manera:  
G      X      0 
Donde: 
G   Grupo de sujetos  
X   Módulo experimental  
0   Una medición de los sujetos de un grupo (prueba, 
cuestionario).  
 
 Consiste en administrar un estímulo o 
tratamiento a un grupo y después aplicar una medición 
de una o más variables para observar cuál es el nivel 
del grupo en estas.  
Técnica 
 
Se empleará la prueba 





Se empleará la prueba 
de conocimiento como 
instrumento. 
 




Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student.  
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 
n2 es el número de elementos de la muestra 2 
x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 












Operacionalización de las variables 
 
 
Variable Dimensiones Indicadores Sesiones 
Módulo basado en estrategias 
cognitivas 








 Objetivos por cada unidad 
Actividades Estrategias cognitivas 
 Estrategias metacognitivas 





Bibliografía del módulo 








Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Indagación mediante métodos 
científicos 
Problematiza situaciones. 
Diseña estrategias para hacer indagación. 
Genera y registra datos e información. 
Analiza datos o información. 









14, 15, 16, 17, 18, 19,20 
 
Total: 20 ítems 
Nivel razón en escala vigesimal 
 
Explicación del mundo físico Comprende y aplica conocimientos científicos. 
Argumenta científicamente. 
Construcción de una posición 
crítica sobre la ciencia 
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
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1) El uso del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida humana se conoce como: 
a) Ciencia  b) Tecnología  c) Método Científico  d) ley  e) NA 
 
2) El método científico se desarrolla en el siguiente orden: 
a) Observación, Experimentación, Hipótesis, Conclusiones, Teoría. b)  
b) Observación, Hipótesis, Experimentación,  Teoría, Conclusiones. 
c) Hipótesis, Observación, Experimentación,  Teoría, Conclusiones. 
d) Observación, Hipótesis, Experimentación,  Conclusiones ,Teoría,  
 
3) Dentro de las características de los seres vivos, aquella que se trata del <<conjunto de 
actividades que la célula realiza para crecer, conservarse y reproducirse >> es: 
 a) Organización b) Irritabilidad c) Reproducción d) metabolismo  e) 
adaptación 
 
4) La característica de un organismo que se orienta en contra de la presencia del agua se 
denomina: 
 a) Fototaxismo (-) b) Quimiotropismo (- ) c) Hidrotopismo (-) 
 d)Geotropismo 
 
5) La característica de un organismo que se moviliza en contra de la  luz  se denomina: 
 a) Fototaxismo (-) b) Quimiotropismo (- ) c) Hidrotopismo (-) 
 d)Geotropismo 
 
6) Cual de la siguiente regla no corresponde a usada en la nomenclatura binomial 
a) La primera palabra del nombre nos dice la especie  b)El latín es usado como idioma 
c) Cuando el nombre se escribe a mano se subraya d)El nombre de una especie se puede 
abreviar 
 
7) Quien propuso una teoría de la evolución basada en la acción de la selección natural sobre 
variaciones en características entre individuos dentro de una especie. 
a) Lamarck b) Darwin c) Urey  d) Oparin e) Miller 
 
8) Quien publica un artículo sobre la naturaleza celular del corcho 





9) El RNA, DNA y cromatina se encuentran en: 
 a) Membrana celular b) mitocondrias c) núcleo d) Ribosomas    e) Vacuolas 
 
10) El organelo donde se lleva a cabo las reacciones químicas para liberar energía a la célula 
es: 
 a) Aparato de Golgi  b) mitocondrias  c) núcleo d) Ribosomas 
 e) Vacuolas 
 
11) El organelo que concentra las moléculas de proteínas y lípidos, quitándole el agua para 
que se trasladen más fácilmente es:  
a) Aparato de Golgi    b) mitocondrias c) núcleo d) Ribosomas  e) Vacuolas 
 
12) En cual de los siguientes organelos citoplasmáticos se forman las proteínas: 
 a) R. E. liso b) R.E. rugoso     c) Aparato de Golgi   d) Núcleo    e) Vacuolas 
 
13) En cuál de las siguientes estructuras se digieren los alimentos y sirven de bomba el exceso 
de agua. 
 a) Membrana celular b) mitocondrias c) Lisosomas d) Ribosomas  e) Vacuolas 
 
14) Cual estructura digiere la s partículas extrañas que entran a la célula y destruyen las 
partes gastadas de la célula.   
 a) Membrana celular b) mitocondrias c) Lisosomas d) plastidios e) Vacuolas 
 
15) Cual de las siguientes estructuras no están formando parte de las células animales. 
 a) Membrana celular b) mitocondrias  c) Lisosomas d) plastidios e) Vacuolas 
 
16) Donde se elabora el alimento de la célula vegetal: 
 a) Leucoplastos b) cloroplastos  c) cromoplastos  d) microtúbulos
  e) NA 
 
17) Cual de los siguientes procesos no es un Proceso Pasivo 
 a) Difusión facilitada b) difusión c) Osmosis d) Endositosis  e) NA 
 
18) Cuando la materia pasa del estado sólido a líquido: 
a) Pierde energía b) gana energía  c) ni gana ni pierde d) Todas son correctas 
 
19) Quien controla las actividades de la célula? 
 a) Mitocondria  b) Núcleo c) Cromáticas  d) ARN       e) Citoplasma 
 




 a) átomos    b) moléculas    c) célula    d) tejidos.  
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Postest de la taxonomía biológica 
Examen Parcial Biología 
 
Nombre: __________________________________________ 
1) El método científico se desarrolla en el siguiente orden: 
a) Observación, Experimentación, Hipótesis, Conclusiones, Teoría.  
b) Observación, Hipótesis, Experimentación,  Teoría, Conclusiones. 
c) Hipótesis, Observación, Experimentación,  Teoría, Conclusiones. 
d) Observación, Hipótesis, Experimentación,  Conclusiones ,Teoría,  
 
2) Dentro de las características de los seres vivos, aquella que se trata del <<conjunto de 
actividades que la célula realiza para crecer, conservarse y reproducirse >> es: 
 a) Organización b) Irritabilidad c) Reproducción d) metabolismo   e) adaptación 
 
3) El uso del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida humana se conoce como: 
a) Ciencia    b) Tecnología  c) Método Científico  d) ley  e) NA 
 
4) La característica de un organismo que se orienta en contra de la  luz  se denomina: 
 a) Fototaxismo (-) b) Quimiotropismo (- ) c) Hidrotopismo (-) 
 d)Geotropismo 
 
5) La característica de un organismo que se orienta en contra de la presencia del agua se 
denomina: 





6) Quien propuso una teoría de la evolución basada en la acción de la selección natural 
sobre variaciones en características entre individuos dentro de una especie. 
b) Lamarck b) Darwin c) Urey  d) Oparin e) Miller 
 
7) Cual de la siguiente regla no corresponde a usada en la nomenclatura binomial 
a) La primera palabra del nombre nos dice la especie  b)El latín es usado como idioma 
c) Cuando el nombre se escribe a mano se subraya  d)El nombre de una especie se 
puede abreviar 
 
8) El RNA, DNA y cromatina se encuentran en: 
 a) Membrana celular b) mitocondrias     c) núcleo    d) Ribosomas      e) Vacuolas 
 
9) Quien publica un artículo sobre la naturaleza celular del corcho 
a) Leeuwenhoek b) Lamarck  c) Dutrochet  d) Brown e) Hooke 
 
10) Movimiento neto de moléculas o iones, basado en la energía cinética de éstos, de un área de 
concentración mayor a otra en que es menor: 
a) Difusión facilitada b) difusión c) Osmosis d) Endositosis  e) Exocitosis 
 
11) El organelo que concentra las moléculas de proteínas y lípidos, quitándole el agua para 
que se trasladen mas fácilmente es:  
a) Aparato de Golgi  b) mitocondrias     c) núcleo     d) Ribosomas        e) Vacuolas 
 
12) El organelo donde se lleva a cabo las reacciones químicas para liberar energía a la célula 
es: 




13) En cual de los siguientes organelos citoplasmáticos se forman las proteínas: 
 a) R. E. liso b) R.E. rugoso    c) Aparato de Golgi      d) Ribosomas    e) Vacuolas 
 
14) Salida de sustancias al medio extracelular por endocitosis inversa. 
a) Difusión facilitada b) difusión c) Osmosis d) Endocitosis  e) Exocitosis 
 
15) Cual estructura digiere la s partículas extrañas que entran a la célula y destruyen las 
partes gastadas de la célula.   
 a) Membrana celular b) mitocondrias      c) Lisosomas d) plastidios e) Vacuolas 
 
16) En cual de las siguientes estructuras se digieren los alimentos y sirven de bomba el exceso 
de agua. 
 a) Membrana celular b) mitocondrias c) Lisosomas d) Ribosomas  e) Vacuolas 
 
 
17) Donde se elabora el alimento de la célula vegetal: 
 a) Leucoplastos b) cloroplastos  c) cromoplastos  d) microtúbulos
  e) NA 
 
18) Cual de las siguientes estructuras no están formando parte de las células animales. 
 a) Membrana celular b) mitocondrias c) Lisosomas d) plastidios e) Vacuolas 
 
19) Cuando la materia pasa del estado sólido a líquido: 






20) Cual de los siguientes procesos no es un Proceso Pasivo 
 a) Difusión facilitada b) difusión c) Osmosis d) Endositosis  e) NA 
 
 








 a b c d e 
1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
6)      
7)      
8)      
9)      
10)      
11)      
12)      
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17)      
18)      
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20)      




Tabulación de los datos grupo experimental 
PRETEST 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 d1 i11 i12 i13 d2 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 d3 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 29 
2 1 0 1 1 1 1   0 1 0 6 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 26 
3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 23 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 35 
5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 26 
6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 24 
7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 28 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 34 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 33 
10 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 28 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 28 
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 12 
13 0 1 1 1 1 1 0   0 0 5 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 25 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 37 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 30 
16 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 28 
17 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 28 
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 12 
19 0 1 1 1 1 1 0   0 0 5 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9 25 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 37 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 30 
22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 29 
23 1 0 1 1 1 1   0 1 0 6 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 26 
24 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 23 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 35 
 
POSTEST 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 d1 i11 i12 i13 d2 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 d3 
 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 11 
2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 22 
3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 14 
4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 17 
5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 10 
6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 16 
7 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 17 
8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 16 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 11 
10 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 17 
11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 11 
12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 12 
13 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 25 
14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 15 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 13 
16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 11 
17 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 22 
18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 14 
19 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 17 
20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 10 
21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 11 
22 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 12 
23 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 25 
24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 15 








Tabulación de los datos grupo de control   
PRETEST 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 d1 i11 i12 i13 d2 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 d3 
 
1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 17 
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 26 
3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 20 
4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 19 
6 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 11 
7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 23 
8 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 22 
9 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 17 
10 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 7 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 23 
11 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 15 
12 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 18 
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 28 
14 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 12 
16 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 17 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 26 
18 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 20 
19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
20 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7 19 
21 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 15 
22 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 18 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 28 
24 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 12 
  
POSTEST 
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 d1 i11 i12 i13 d2 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 d3 
 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 12 
2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 26 
3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 18 
4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 10 
6 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 20 
7 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 21 
8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 20 
9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 15 
10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
11 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 15 
12 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 16 
13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 29 
14 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 19 
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 11 
16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 12 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 26 
18 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 18 
19 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
20 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 10 
21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 20 
22 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 21 
23 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 20 
24 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 15 
25 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 21 
  
